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Kimi Räikkönen on suosittu F1-kuljettaja sekä Suomessa että maailmalla. Siitä kertoo hänen valin-
tansa viime vuonna sarjan suosituimmaksi kuljettajaksi F1-sarjan katsojille laaditussa kansainväli-
sessä äänestyksessä. Räikkösen nimen suosio tiedetään myös suomalaisessa mediassa ja erityi-
sesti verkkojournalismissa, jonka ansaintalogiikkaan Räikkösen nimellä ratsastaminen sopii erin-
omaisesti. 
 
Verkkomedioiden tavoista otsikoida juttunsa on puhuttu paljon. Klikkausjournalismiksi kutsutta-
vassa ilmiössä otsikointi on pahimmillaan harhaanjohtavaa, sillä vastoin hyvän journalismin eettisiä 
ohjeita jutun sisältö ei selviä jo otsikosta, vaan lukijan täytyy siirtyä sivustolle lukemaan se. Eräänä 
tehokkaana tapana on käyttää hyväksi tuttuja nimiä, jotka tavallinenkin lukija tunnistaa. Medioiden 
toivomuksena olisi, että hän avaisi jutun auki tutun nimen houkuttelemana, tuoden samalla tuloja 
sivustolle. 
 
Selvitän opinnäytetyössäni, miten suomalaiset verkkomediat käyttävät Kimi Räikkösen nimeä hyö-
dyksi otsikoinneissaan. Tarkastelen viikon ajan Ampparit.com-sivuston moottoriurheilu-kategori-
aan ilmestyviä uutisia, joiden otsikossa esiintyy Räikkösen nimi tai jokin muu hänen nimeensä rin-
nastettavissa oleva asia, kuten ”Jäämies”-lempinimi. 
 
Tutkimukseni teoriaosassa käyn lävitse F1-sarjan historiaa sekä yleisesti että suomalaisesta näkö-
kulmasta. Tarkastelen myös tarkemmin journalismia, sen yhtä alalajia urheilujournalismia ja vielä 
sen alalajia, F1-journalismia. Tietoperustanani käytän alan kirjallisuutta sekä internetartikkeleita. 
Tutkimusmenetelmänä käytän aineistopohjaista sisällönanalyysiä. 
 
Tutkielmani tulokset paljastivat tiettyjen keinojen toistuvan usein Räikkösen nimen esiintyessä ot-
sikossa, mutta erilaisia tapoja löytyi silti paljon. Vaikka tarkastelujaksoni sijoittui F1-kauden kan-
nalta hiljaiselle ajanjaksolle, talvitauolle, käytettiin Räikkösen nimeä silti yli viidessäkymmenessä 
otsikossa. Jaottelin otantaani päätyneet otsikot kahteen pääkategoriaan sen perusteella, esiintyikö 
Räikkösen nimi otsikossa mielestäni aiheellisesti vai aiheettomasti. Otsikot jakaantuivat lähes ta-
san näiden kahden kategorian kesken. 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Kimi Räikkönen, verkkojournalismi, urheilujournalismi, formula yksi 
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Kimi Räikkönen is the most popular Formula One (later F1) driver not only in Finland but also in 
the whole world. His name is well-known, so Finnish media is very keen to make the best of it when 
trying to increase their sales. 
 
In this thesis it was studied how Finnish web journalism uses the name of Kimi Räikkönen in their 
web article headlines. The data was gathered during one week and selected all the Ampparit.com 
website articles including Räikkönen’s name. The research method was data based content 
analysis. 
 
In the theoretical part of this thesis it is explained the history of F1 and a brief history of both 
journalism and web journalism. It is also explained why so-called click bait journalism is commonly 
used in web journalism. 
 
After gathering the study materiaI, consisting of a total of 54 articles, it was analyzed and 
categorized into two different classes, proper and click bait headlines. As presumed, there are 
various ways to use Räikkönen’s name in the headlines. The outcome was that there were almost 
equal number of proper headlines and headlines where Räikkönen’s name was exploited in order 
to get more views and bring more income to the website owners. 
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1 JOHDANTO 
Vaikka joku saattaa toisin väittää, ei kilpaurheilu jätä ketään kylmäksi.  Huippu-urheilussa on kyse 
paljon muustakin kuin pelkästä suorituksesta. Sen potentiaali erinomaisena mainosmarkkinana on 
huomattu jo vuosikymmeniä sitten. Samalla huippu-urheilijoista on kasvanut aikamme sankareita, 
joiden jokaista edesottamusta seurataan tarkasti. Median rooli on tässä asiassa suuri. Lyhyesti 
tiivistettynä viestinnän tehtävänä on toimia sanansaattajana lähettäjän ja vastaanottajan välillä (Ku-
nelius 2009, 10). Eri viestimet tuottavat meille tietoa henkilöistä, joista haluamme tietää. Kansa 
janoaa tietoa sankareidensa viimeisimmistä kuulumisista ja media on valmis heistä kertomaan, sillä 
se hyödyttää taloudellisesti myös sitä.  
 
Monen urheilijan maine on kasvanut jo niin suuriin mittasuhteisiin, että hän on tahtomattaankin alati 
uutisia etsivän median saalistuksen kohteena. Kun ottaa huomioon Suomen suoranaisen mitättö-
myyden maailmanlaajuisessa kokonaiskuvassa, tuntuu käsittämättömältä, että yksi koko maailman 
suosituimmista urheilijoista on suomalainen. Formula yksi -sarja (myöhemmin F1-sarja) on yksi 
maailman suosituimmista urheilulajeista, jossa kilpailevat kuljettajat ovat tunnettuja supertähtiä 
kaikkialla maailmassa. Ferrarin F1-tallissa ajava Kimi Räikkönen on tuoreimman F1-kuljettajien 
ajajasäätiön teettämän kyselyn mukaan sarjan tämänhetkisistä kuljettajista suosituin. Jos on Räik-
könen suosittu maailmalla, niin sitä hän on myös Suomessa. Suosio näkyy erityisesti hänen me-
diahuomiossaan. Räikkönen on tuttu valtaosalle suomalaisista. Niinpä useat mediat ovat valjasta-
neet Räikkösen nimen käyttöön taistelussa mainoseuroista. 
 
F1-uutisia julkistetaan lähes jokaisessa isossa suomalaisessa mediatalossa. Lisäksi internetistä 
löytyy muutama pelkästään kyseiseen lajiin erikoistunut uutissivusto. Taistelu katsojien mielenkiin-
nosta on siis kova. F1-uutisten osalta tämä tarkoittaa lukijoiden huomion kiinnittämistä Kimi Räik-
kösen avulla. Räikkönen on tunnettu kuljettaja, joten hänen luotetaan houkuttelevan niitä lukijoita, 
jotka eivät tiedä itse lajista juuri muuta. Tämä lähestymistapa otsikointiin synnyttää joskus hyvin 
eriskummallisia tilanteita, kun Räikkösen nimi esiintyy mitä oudoimmissa konteksteissa. 
 
Tässä vaiheessa pääsemme opinnäytetyöni aiheeseen. Tutkin, millä tavalla Räikköstä käytetään 
otsikoissa uutissivustojen yrittäessä houkutella lukijoita formulajutuilleen. Käytän aineistonani ra-
jaamaltani aikajanalta kaikkia Ampparit.com-sivuston moottoriurheilu-alasivulle ilmestyviä uutisia, 
joiden otsikossa esiintyy Kimi Räikkönen tai häneen rinnastettavissa oleva asia, kuten Jäämies-
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lempinimi, viittaus avopuoliso-Minttuun tai muu vastaava. Käytän tutkimusmenetelmänäni aineis-
tolähtöistä sisällönanalyysiä. Tarkoituksenani on selvittää, kuinka monessa uutisessa Räikkönen 
on itse uutinen ja kuinka monessa hänet mainitaan vain artikkelin omassa myynninedistämistarkoi-
tuksessa. Kuvassa 1 nähtävä tapa on yksi yleisimmistä tavoista käyttää Räikkösen nimeä houku-
tuskeinona lukijoiden saamiseksi. Räikkönen ei liity uutiseen mitenkään, mutta hänen nimensä 
avulla tavallisen lukijan uskotaan kiinnostuvan uutisesta. 
 
Työskentelen itse tällä hetkellä F1-uutisointiin erikoistuneella SuomiF1-sivustolla. Työnkuvaani 
kuuluu muun muassa F1-sähkeiden kirjoittamista. Koska kyseessä on täysin mainosrahoitteinen 
uutismedia, täytyy minun miettiä juttuja kirjoittaessani myös mahdollisimman suurta klikkausmää-
rää, sillä se tuottaa sekä sivustolle ja sitä kautta myös minulle lisää tuloja. Olen itsekin joutunut 
tilanteeseen, jossa olen joutunut miettimään juttujeni otsikoita mahdollisimman vetovoimaisiksi. Mi-
näkin olen turvautunut Kimi Räikkösen nimeen keinona saada kirjoittamalleni uutiselle enemmän 
lukijoita. Jätän aineistostani pois itse kirjoittamani mahdolliset otsikot, joissa Kimi Räikkönen esiin-
tyy. SuomiF1-sivuston sisältöä aineistossani saattaa silti esiintyä, sillä sivustolla työskentelee lisäk-
seni myös muita toimittajia. 
 
Teoriapohjani tukena käytän muun muassa Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin 
yksikön opiskelijan Ilona Koiviston klikkausjournalismia tutkivaa pro gradu -tutkielmaa sekä Helsin-
gin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman Pauli Välikankaan opinnäy-
tetyötä, jossa hän tutkii luetuimpien verkkouutisten otsikoita. Molemmat tarjoavat tämän opinnäy-
tetyön julkaisuhetkellä tuoreita ja ajankohtaisia näkemyksiä ja selityksiä vielä verrattain tuoreeseen 
ilmiöön eli klikkausjournalismiin. Mediasta ja urheilujournalismista puhuttaessa olen käyttänyt teo-
riapohjani tukena Raymond Boylen teosta Sports Journalism - Context and Issues. Boyle on Glas-
gown yliopiston viestinnän professori, joka on tutkinut muun muassa median ja urheilun välistä 
suhdetta toisiinsa usean teoksen verran. Valitsin aineistokseni vain verkkomediat, sillä ne ovat 
nousseet suomalaisten lukutottumuksissa erittäin suosituiksi. Myös puhuttaessa klikkausjournalis-
mista assosioituu termi ensimmäisenä verkkomedioihin. En halunnut lähteä rikkomaan tätä mieli-
kuvaa. 
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KUVA 1. Klassinen esimerkki otsikosta, johon on liitetty Kimi Räikkösen nimi, vaikka suomalaisella 
ei ole uutisen sisältöön mitään osuutta (MTV Sport 2016, viitattu 15.2.2016). 
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2 F1 - SUNNUNTAIPÄIVIEN YKKÖSVIIHDE 
2.1 Lajin historia 
F1-sarja on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista. Vuonna 2008 yhtä kilpailua seurasi kes-
kimäärin 600 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2015 sama katsojakeskiarvo oli tipahtanut 425 miljoonaan, 
mutta pienestä notkahduksesta huolimatta suosion uskotaan kasvavan tulevina vuosina. Kokonais-
katsojamäärältään mitattuna sarja on samassa suosioluokassa olympialaisten ja jalkapallon MM-
kisojen kanssa. (Richards 2015, viitattu 15.2.2016.) Vaikka sarjan suosio onkin nykyään todella 
suuri, ei näin ole suinkaan aina ollut. On syytä muistaa, ettei F1 ole maailman ainoa autourheilu-
sarja. Lisäksi F1-sarjan elinkaari on verrattain lyhyt, kun sitä vertaa koko moottoriurheilun histori-
aan. 
 
Yhdysvaltalainen liikemies ja omaa nimeään kantavan automerkin Fordin perustajan Henry Fordin 
sanotaan todenneen aikoinaan, että moottoriurheilu syntyi sillä samalla sekunnilla, kun toinen val-
mistettu auto näki päivänvalonsa. Ottamatta sen suuremmin kantaa väitteen todenmukaisuuteen 
voidaan kuitenkin todeta moottoriurheilukilpailujen saavuttaneen suuren suosion hyvin nopeasti 
sen jälkeen, kun autot alkoivat yleistyä katukuvassa. Kaikkien aikojen ensimmäisestä autokilpai-
lusta on esitetty monenlaisia arvioita, sillä urheilumuodon alkuvuosina laji haki vielä muotoaan. 
Vuonna 1894 Ranskassa järjestettiin ensimmäinen autokilpailu, mutta se jouduttiin peruuttamaan, 
kun paikalle vaivaantui vain yksi osallistuja. (Peagam 2001, 88.) Erityisesti Ranska innostui auto-
muotoisesta kilvoittelusta ja maahan perustettiin maailman ensimmäinen autourheiluliitto 1895. Kil-
pailuja järjestettiin, mutta niitä vaivasivat yleisten sääntöjen puuttuminen. Lisäksi kilpailut käytiin 
tuolloin vielä yleisillä teillä, jotka eivät olleet läheskään aina kilpailujen turvallisen läpiviennin vaati-
massa kunnossa. Vuonna 1903 autourheilukilpailut jopa kiellettiin hetkeksi aikaa, kun useita kuljet-
tajia ja katsojia menehtyi lyhyen ajan sisällä. (Peagam 2001, 88.) 
 
Ensimmäisenä Grand Prix’na (myöhemmin myös GP), Suurena kilpailuna, voidaan pitää Rans-
kassa 1906 järjestettyä ajotapahtumaa, sillä siinä oli mukana ensimmäistä kertaa selkeät säännöt 
sekä autoja että kuljettajia koskien (Peagam 2001, 89). Autokilpailujen suosio kasvoi seuraavina 
vuosikymmeninä suuresti, mutta molemmat maailmansodat vaikeuttivat lajin kasvua kansainvä-
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liseksi. Eri sarjoja ja sitä kautta nimityksiä eri kilpailuille oli lukuisia, eikä selkeää järjestelmää pääs-
syt syntymään. Moottoriurheilun suosion kasvaminen koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi ur-
heilumuodoksi synnytti pian lajijärjestön, jonka tarkoituksena oli edistää moottoriurheilua kansain-
välisesti. Kansainvälinen autoliitto FIA (ranskaksi Fédération Internationale de l'Automobile) perus-
tettiin 1904, ja seuraavien vuosikymmenten aikana se kasvatti vaikutusvaltaansa laatimalla esimer-
kiksi lajiin kunnolliset säännöt. Se piti myös huolta, että niitä noudatettiin kaikissa sen alaisissa 
sarjoissa. (Erola 2001, 76.) Toisen maailmansodan jälkeen monet valtiot toipuivat sodan tuhoista. 
Alkoi maailmanlaajuinen yhteiskuntien jälleenrakennusvaihe, eikä autokilpailuja juuri järjestetty. 
FIA teki kovasti töitä saadakseen palautettua autourheilun takaisin toimintaan. Vuonna 1946 FIA 
lanseerasi tarkat säännöt GP-kilpailujen järjestämiseen. Se otti myös termin itselleen sallien sen 
käytön vain omassa MM-sarjassaan. (Erola 2001, 84.) 
 
Formula ykkösten aikakausi alkoi virallisesti 13. toukokuuta 1950, kun sarjan kaikkien aikojen en-
simmäinen osakilpailu ajettiin Silverstonessa Isossa-Britanniassa. Kaikkien aikojen ensimmäisen 
F1-osakilpailun voittoon ajoi italialainen Giuseppe Farina, joka juhli myös kaikkien aikojen ensim-
mäistä formula ykkösten maailmanmestaruutta kauden päätteeksi. F1-sarjan ensimmäisistä kau-
sista voidaan nähdä selkeästi, että se noudatti vielä toista maailmansotaa edeltäneen Euroopan 
mestaruussarjan runkoa. Yhtä kilpailua vaille kaikki Grand Prix’t käytiin Euroopassa, ja vaikka Yh-
dysvalloissa ajettu Indianapoliksen 500 mailin ajo mukana sarjassa olikin, ei se nauttinut suurta-
kaan arvostusta sarjaan osallistuneiden keskuudessa. Eurooppalaiset osallistujat jättivät lähes 
poikkeuksetta Indianapoliksen kilpailun väliin, kun taas amerikkalaiset eivät osallistuneet Euroo-
passa ajettaviin kilpailuihin. Alkuvuosinaan sarjassa ajettiin vain kuljettajien maailmanmestaruu-
desta. Vuonna 1958 myös autonvalmistajille, talleille, ruvettiin jakamaan omaa maailmanmesta-
ruustitteliä. 
 
F1-sarjan ensimmäisenä vuosikymmenenä suoria ja televisioituja kilpailulähetyksiä ei tarjottu, vaan 
kilpailuiden kuluista raportoitiin paperilehdistön ja radioiden avulla. Kilpailujen televisioiminen oli 
vaikeaa, ja usein kilpailuista tarjottiinkin vain televisioiden urheilukatsauksissa ja elokuvien ennak-
konäytöksissä lyhyet koostelähetykset, joissa parhaimmillaankin vain muutama kamera kuvasi kil-
pailun kulkua. Vauhdin hurma kuitenkin puri yleisöön ja sarja kasvatti tasaisesti suosiotaan. 1960-
luvulla mielenkiinto formula ykkösiä kohtaan lähti todelliseen nousuun. Laji alkoi saamaan entistä 
enemmän näkyvyyttä mediassa, sillä esimerkiksi televisiolähetykset yleistyivät tekniikan kehitty-
essä. Katsomot täyttyivät vauhdin hurmasta nauttineesta yleisöstä, ja kuljettajista alkoi kehkeytyä 
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kansainvälisiä tähtiä. Kuljettajat suhtautuivat ajamiseen entistä ammattimaisemmin, eikä niin kut-
sutuilla amatöörikuljettajilla ollut enää sijaa sarjassa. 1960-luvulla sarja alkoi myös kehittymään 
huippu-urheiluksi ja raha otti entistä enemmän valtaa sarjassa. Monacon ruhtinaskunnassa ajet-
tava kilpailu houkutteli jo ensimmäisinä vuosina paikalle seurapiiri-ihmisiä. Julkisuudenhenkilöiden 
mielenkiinto sarjaa kohtaan sai myös suuren yleisön innostumaan sarjasta. Monacon GP:tä pide-
tään sarjan kruununjalokivenä paitsi sen vaativuuden, myös sarjalle suuren merkityksen takia. (Ero-
nen 2001, 137–138.) 
 
Tekniikka kehittyi yleisellä tasolla hurjasti 1960-luvulla, ja F1-sarja otti jo tuolloin ensimmäiset as-
keleensa myös siviiliautoilun kehityksen edelläkävijänä. Kun vielä edellisellä vuosikymmenellä for-
mula-autoissa oltiin totuttu näkemään moottori auton etuosassa, huomasivat insinöörit 1950-luvun 
lopulla suurimman hyödyn saatavan, mikäli moottori sijoitettaisiin kuljettajan taakse. 1960-luvulta 
eteenpäin jokainen F1-kisa on voitettu tällaisella moottoriratkaisulla. (Eronen 2001, 57.) Muita tek-
nisiä oivalluksia tehtiin esimerkiksi F1-autoissa käytettävien materiaalien suhteen. 
 
Myös sarjan arvomaailma joutui muokkaantumaan uuden ajan haasteisiin. Koko aiemman mootto-
riurheilun historian kilpa-autot oltiin totuttu näkemään oman maan kansallisväreissä, eivätkä mai-
nostajat olleet päässeet sanelemaan autojen ulkonäköä. Lotus-tallin omistaja ja tallipäällikkö Colin 
Chapman järkytti kuitenkin F1-maailmaa esittelemällä kaudella 1968 tallinsa autot maalattuna 
sponsorinsa tunnusväreihin. Jo pelkästään sponsorin saamista pidettiin loukkauksena perinteille, 
mutta auton väreihin kajoamista paheksuttiin syvästi. Sponsoreiden taloudellisen tuen merkitys 
huomattiin nopeasti, ja pian muutkin tallit hankkivat tukijoita rahoittaakseen toimintaansa. Kansal-
lisväreihin maalatut autot hävisivät nopeasti kilparadoilta samalla, kun kansainvälisten suuryritys-
ten mielenkiinto sarjaa kohtaan kasvoi. Viimeistään 1970-luvun alussa kaikille oli selvää F1-sarjan 
potentiaali erinomaisena tuotteidenmainostusmarkkinana. (Eronen 2001, 191–192.) 
 
Myös lehdistön mielenkiinto lajia kohtaan kasvoi. Se alkoi seurata sarjaa tarkasti nostaen formula 
ykköset yhä useamman ihmisen tietoisuuteen. Vauhti ja vaara viehättivät, mutta 1960-luvulla myös 
glamour liitettiin mukaan lajin DNA:han. Sarjan suosio kasvoi median romantisoidessa kilpailuja ja 
kuljettajia, jotka olivat valmiita riskeeraamaan oman henkensä vauhdinhurman puolesta. (Boyle 
2006, 80–81.) Vielä 1960-luvulla moottoriurheilu oli erittäin vaarallista, ja kuolemaan johtaneita on-
nettomuuksia nähtiin paljon. F1-sarjan historian pahin onnettomuus nähtiin kauden 1961 Italian 
GP:ssä, kun Ferrari-kuljettaja Wolfgang von Trips sekä viisitoista katsojaa menehtyivät von Tripsin 
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auton syöksyessä yleisön joukkoon. Moottoriurheilun turvallisuus oli tuolloin kaukana nykyaikai-
sesta. Sarjan kahdenkymmenen ensimmäisen vuoden aikana F1-kilpailuiden yhteydessä menehtyi 
seitsemäntoista kuljettajaa (Eronen 2001, 226). 
 
Erityisesti isobritannialaisten tallien sekä kuljettajien menestys 1960-luvulla nosti lajin suosiota kan-
sainvälisesti. Maailmanmestaruudet 1963 ja 1965 voittanutta Jim Clarkia pidetään edelleen yhtenä 
historian parhaimmista kuljettajista. Myös 1969, 1971 ja 1973 maailmanmestaruudet voittanutta 
Jackie Stewartia arvostetaan korkealle. Stewart teki historiaa olemalla sarjan ensimmäinen kuljet-
taja, joka tienasi yli miljoona dollaria kaudessa. (Melart 1998, 125.) Clark kuoli moottoriurheilukil-
pailussa kaudella 1968, jonka jälkeen Stewart ryhtyi ajamaan voimakkaasti F1-kilpailujen turvalli-
suuden parantamista. Hänen aloitteestaan esimerkiksi turvavyöt tulivat pakollisiksi F1-autoihin. 
Turvallisuuteen alettiin kiinnittämään huomiota vähitellen myös FIA:n puolesta, sillä kuljettajien 
kuolemat eivät tehneet hyvää lajin maineelle suuren yleisön silmissä. Lisäksi yhä enemmän rahaa 
lajiin sijoittaneet sponsorit eivät halunneet saada huonoa julkisuutta tuotteilleen kuolemantapaus-
ten kautta. 1970-luvulla sarja kehittyi edelleen kilpailullisesti, samalla kun sen suosio lähti hurjaan 
nousuun. Sarjaa ajettiin viidellä eri mantereella ja suorana televisioituja lähetyksiä nähtiin jo use-
assa maassa (Boyle 2006, 81). 
 
Turvallisuus parani merkittävästi vuosi vuodelta, mutta kuolemantapauksilta ei silti vältytty. Niki 
Lauda, yksi aikakautensa parhaimmista kuljettajista, oli lähellä menehtyä kauden 1976 Saksan 
osakilpailussa. Tuon onnettomuuden seurauksena erittäin vaarallinen, mutta kuitenkin legendaari-
nen ja arvostettu Nürburgringin rata pudotettiin pois sarjan kilpailukalenterista. Kausi 1976, jolloin 
Lauda siis lähes lähes menehtyi ulosajonsa seurauksena, nosti kuitenkin sarjan suosiota entises-
tään. Vakavista palovammoista toipunut Lauda kävi tiukan taistelun maailmanmestaruudesta 
James Huntia vastaan. Tuosta taistelusta, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista, on 
myös tehty vuonna 2013 valmistunut elokuva The Rush. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kuvaili elokuvan 
saattavan olla paras kilpa-autoilusta koskaan tehty elokuva (Poussu 2013, viitattu 18.2.2016). 
 
Rahan merkitys F1-sarjassa kasvoi vuosi vuodelta 1970-luvulla, eikä menestykseen ollut enää vielä 
edellisen vuosikymmenen tapaan mahdollisuutta ilman suurta taloudellista tukea sponsoreilta. Ber-
nie Ecclestonea on pitkälti kiittäminen siitä, että laji on kasvanut niin suureksi ja merkittäväksi kuin 
se tällä hetkellä on. Itsekin kilpakuljettajan uraa yrittänyt Ecclestone toimi ensiksi kuljettajien ma-
nagerina ja myöhemmin tallipäällikkönä, ennen kuin hän ajautui sarjan johtotehtäviin. (Constandu-
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ros 2000, 53.) Toimiessaan vielä tallipäällikkönä otti Ecclestone vastuulleen pitää huolen, että jo-
kainen talli saisi reilun osuuden vielä tuolloin yleisesti käytössä olleesta osallistumispalkkiosta. Hän 
myös neuvotteli tallien luvalla televisiointioikeuksista, varmistaen samalla rahantulon lisääntymisen 
sarjassa. (Eronen 2001, 66.) F1 kasvoi valtavasti 1970-luvun loppuvuosina ja se heijastui myös 
sarjan ensimmäisenä kriisinä. Ecclestone, joka johti tallien etua ajavaa järjestöä, ajautui taisteluun 
F1-sarjaa hallinnutta kansainvälistä autourheiluliittoa FISA:a vastaan. Vuosien taistelun seurauk-
sena F1 oli jopa vaarassa hajota kahdeksi kilpailevaksi sarjaksi, mutta 1981 solmittu sopimus takasi 
rauhan säilymisen ja Ecclestonen pääsyn valtaan. (Eronen 2001, 66.) Ecclestone sai kaikki tallit 
sitoutumaan yhteiseen sopimukseen, jota kutsutaan ”Concordeksi”. Siinä määritellään muun mu-
assa F1-sarjan televisio-oikeuksista saatavien rahasummien jakoperusteet talleille (Eronen 2001, 
56). 
 
Ecclestone tajusi jo hyvissä ajoin lajin valtavan potentiaalin TV-urheiluna, ja hänen onnistui tienata 
valtava omaisuus myymällä hänen hallinnoimansa julkaisuoikeudet televisiokanaville. Ecclestonen 
ei ollut ainoa joka rikastui, vaan myös tallit rikastuivat neuvoteltujen sopimusten ansiosta. Vuonna 
2000 Ecclestone sai neuvoteltua itselleen F1-sarjan kaupalliset oikeudet seuraavaksi sadaksi vuo-
deksi (Saward 2000, 58). Ecclestone on panostanut F1-sarjan kehittämiseen voimakkaasti. Tele-
visioinnin lisäksi huomiota kiinnitettiin myös esimerkiksi radanvarsimainontaan ja yleisön viihtymi-
seen. Laji kasvoi erityisesti 1970- ja 1980-luvulla rahakkaaksi urheilumuodoksi. (Constanduros 
2000, 53.) 
 
Laji kasvoi ja houkutteli yhä enemmän katsojien mielenkiintoa. Se sai myös suuret autonvalmistajat 
kiinnostumaan sarjasta. Ranskalainen Renault esitteli pakokaasuahtimella varustetut moottorit eli 
turbomoottorit 1970-luvun lopulla, ja parhaimmillaan tehokkaista voimanlähteistä saatiin irti jopa yli 
tuhat hevosvoimaa, ennen kuin niiden käyttö kiellettiin kaudeksi 1989. Myös autojen suorituskykyä 
parantaneita keksintöjä esiteltiin, kun renkaanlämmittimet ja autojen käyttäytymistä tutkiva telemet-
ria yleistyivät 1980-luvulla (Kärkkäinen 1998, 82). 1980-luvun lopulta elektroninen vallankumous 
otti lopullisesti vallan formula ykkösissä. Ferrari esitteli 1989 mullistavan vaihdelaatikkonsa, jossa 
vaihteita ei enää vaihdettu perinteisesti kepillä, vaan ratin takana olevista vivuista. 
 
Monet nykypäivänä henkilöautoista tutut tekniset oivallukset, kuten lukkiutumattomat jarrut ja aktii-
vijousitus, on testattu F1-sarjassa. Lajin teknisistä säännöistä vastaava FIA halusi rajoittaa tekno-
logian valtaa autoissa, ja se asetti kaudelle 1994 aiempia vuosia huomattavasti tiukemmat tekniset 
rajoitteet. Kauden 1994 San Marinon osakilpailussa sen hetken ja kenties koko sarjan kaikkien 
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aikojen paras kuljettaja Ayrton Senna menehtyi ulosajossa, jonka syitä ei koskaan pystytty selvit-
tämään. Sennan kuolema näytettiin sadoissa miljoonissa kodeissa ympäri maapallon, ja hänen 
kuolemansa oli hetken koko maailman ykköspuheenaihe. (Erola 2004, 65.) Vain päivää ennen 
Sennan menehtymistä itävaltalainen Roland Ratzenberger kuoli aika-ajoissa tapahtuneessa on-
nettomuudessa. Nämä kaksi kuolemantapausta olivat ensimmäiset F1-sarjan kisaviikonlopun ai-
kana sitten vuoden 1982. Onnettomuudet pakottivat FIA:n panostamaan jälleen radikaalisti turval-
lisuuteen. 
 
Sennan menehtymisen on sanottu olleen sarjalle lopulta eduksi. Se käänsi hetkessä koko maail-
man huomion lajin pariin. Myös ihmiset, jotka eivät lajia katsoneet, puhuivat aiheesta. Tämä näkyi 
Sennan kuolemaa seuranneiden osakilpailuiden katsojamäärissä. (Erola 2004, 66–67.) Jo ennen 
Sennan kuolemaa hänen sekä pahimman kilpakumppanin Alain Prostin väliset kiivaat taistot ra-
dalla ja mediassa lisäsivät suuren yleisön mielenkiintoa lajia kohtaan. Kaudesta toiseen mestaruu-
desta taistelleet Senna ja Prost jakoivat mielipiteitä, ja ihmiset alkoivat seurata lajia heidän innoit-
taminaan. Teknologian kehittyminen vaikutti myös F1-autojen suorituskykyyn. Jos vielä 1980-lu-
vulla kuljettajat saattoivat viettää huoletonta elämää F1-kilpailujen ulkopuolella, ei seuraavan vuo-
sikymmenen kehittyneitä kilpa-autoja voinut ajaa tosissaan, ellei kuljettaja ollut fyysisesti kunnossa. 
F1-auton ajaminen ei vaadi suurta lihasmassaa, mutta yhden kilpailun kestäessä lähes kaksi tuntia 
on lihaskestävyyden oltava kunnossa. Siivekkeiden avulla autot voidaan luoda painautumaan kohti 
maata usean G-voiman suuruudella. Tämä asettaa varsinkin niskalihakset kovan rasituksen 
alaiseksi, sillä kuljettajan päähän voi kohdistua mutkissa hetkittäin useiden kymmenien kilogram-
mojen suuruinen painolasti pään ja kypärän painon seurauksena. 
 
Sennan kuoleman jälkeen sarjan suurimmaksi tähdeksi nousi saksalainen Michael Schumacher. 
Hän voitti kaksi mestaruutta Benetton-tallissa ennen siirtymistään Ferrarilla kaudeksi 1996. Ai-
noana tallina jo ensimmäisestä F1-kaudesta saakka mukana ollut italialaistiimi on ylivoimaisesti 
koko sarjan suosituin talli. Tähän päivään mennessä talli on voittanut viisitoista kuljettajien ja kuu-
sitoista valmistajien maailmanmestaruutta, kaikkien aikojen eniten. Ennen kauden 2016 alkua talli 
on juhlinut osakilpailuvoittoa 224 kertaa. Schumacher voitti monen vuoden yrittämisen jälkeen vih-
doin maailmanmestaruuden Ferrarilla kaudella 2000. Tämän jälkeen hän hallitsi sarjaa ajamalla 
voittoon jokaisen kauden päätteeksi aina vuoteen 2004 saakka. Vaikka tänä aikana F1-sarjan suo-
sio jatkoi voimakasta kasvuaan, sai Schumacherin ja Ferrarin ylivoima monet valittamaan sarjan 
olevan tylsää seurattavaa. Tämä pakotti FIA:n tiukentamaan sääntöjä. (Rowlinson 2003, 8–9.) 
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2000-luvun puolivälissä sarja eli vahvaa nousukauttaan, kun lukuisat automerkit kiinnostuivat sar-
jasta ja sen mahdollisuudesta avittaa automerkkejä myymään myös siviiliautojaan. Suurista mer-
keistä Ford, Toyota, Honda ja BMW ostivat jokainen oman F1-tallinsa, joihin ne panostivat valtavia 
summia rahaa menestyäkseen. Mittavista panostuksista huolimatta tulokset jäivät laihoiksi, ja au-
tonvalmistajista ainoastaan Renault pystyi voittamaan maailmanmestaruuksia sarjassa 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kansainvälisen talouslaman iskiessä 2000-luvun loppupuolella 
autonvalmistajat hylkäsivät sarjan, sillä ne tulkitsivat menestyksen ja rahallisten panostusten ole-
van epäsuhdassa. Tämä johti F1-sarjan hetkeksi jälleen kriisiin, kun nopea ja yhtäkkinen usean 
tallin poislähteminen uhkasi typistää sarjan osallistujaluettelon. (Melart 2009, 23.) F1-sarja selviytyi 
autojättien jätettyä sarjan, ja osallistujamäärä on pysynyt 20–26 kilpailijan välissä jo usean kauden 
ajan. Viime kausina eniten menetyksestä ovat saaneet nauttia Red Bull ja Mercedes, jotka ovat 
ainoat mestaruuksiin yltäneet tallit 2010-luvulla. 
 
Tiukentuneet tekniset rajoitukset eivät ole mahdollistaneet suuria teknisiä oivalluksia viimeisten 
vuosien aikana, mutta tallit löytävät silti vuodesta toiseen keinoja parantaa autojen suorituskykyä. 
Kaudesta 2014 saakka F1-autoissa on käytetty 1,6 litraisia turbomoottoreita. Tämä on saanut lajin 
seuraajien puolelta täystyrmäyksen. Monet ovat ilmaisseet kritiikkinsä autojen hiljaiseen meluta-
soon, sillä kova ääni on aina yhdistetty F1-autoon. Lisäksi katsojat pitävät F1-autoja liian helppoina 
ajettavina lisääntyneen tekniikan seurauksena. Sääntömuutoksia on kuitenkin perusteltu vihreällä 
aatteella. F1-sarjakin on joutunut myöntämään, että sen täytyy ajatella omaa ekologisuuttaan. 
(Grandprix.com 2015, viitattu 18.2.2016.) 
 
Tällä hetkellä sarjan sisällä on käynnissä tiukka taistelu tallien oikeuksista. Sarja maksaa jokaiselle 
osallistujatallille kauden päätteeksi palkintorahoja, jonka summa määräytyy edelliskauden menes-
tyksen perusteella. Tämän lisäksi moni talli saa kuitenkin lisäksi erilaisia lisätuloja sarjalta esimer-
kiksi historiallisen merkittävyytensä takia. Esimerkiksi Ferrarille maksetaan 97 miljoonaa dollaria 
vain siitä, että se pysyy sarjassa. Lisäksi tallit ovat kritisoineet F1-sarjan tapaa maksaa palkintora-
hoja menestyksen mukaan. Tämä tappaa monien mielestä pienempien tallien mahdollisuuden pär-
jätä suurempia talleja vastaan. (Rencken & Barretto 2015, viitattu 18.2.2016.) 
 
Sarja on tällä hetkellä monessakin mielessä vedenjakajalla. Sen täytyy ratkaista sisäiset kriisinsä 
esimerkiksi rahanjaon ja kilpailuiden tasaväkisyyden suhteen. Samalla sen täytyy pitää huoli, ettei 
suuri yleisö hylkää sitä. Laji on tienannut viime vuosina suuria summia viemällä sarjaa uusiin mai-
hin, mutta samalla se on menettänyt katsojia vanhoista ja perinteisistä F1-maista. 
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2.2 Suomalaiset ja F1 
Suomi on menestynyt kokoonsa nähden häkellyttävän hyvin formula ykkösissä. Sarjassa on ajanut 
kaikkiaan yhdeksän suomalaista, jotka ovat napanneet kauden 2015 loppuun mennessä yhteensä 
neljä maailmanmestaruutta ja 46 osakilpailuvoittoa. Lajin nouseminen kansakuntamme suosioon 
ei ole kuitenkaan ollut helppoa. Suomalaiset alkoivat lämmetä lajille vasta 1980-luvulla. Ennen sitä 
lajia ei edes yleisesti pidetty urheiluna. (Pusa 2016, B12.) 
 
F1-sarjan ensimmäiset vuosikymmenet ajettiin läpi ilman suomalaisedustusta. Leo Kinnunen aloitti 
suomalaisen F1-tarinan kaudella 1974. Menestys jäi kuitenkin olemattomaksi, pääosin kilpailuky-
vyttömän kaluston takia. Urheiluautojen maailmanmestaruuden kaudella 1970 ajaneen Kinnusen 
kerrotaan olleen erittäin lahjakas, mutta jääräpäinen kuljettaja. Hänelle tarjottiin sopimusta F1-sar-
jan kärkitallista Brabhamilta, mutta suomalaisen vaatimukset estivät sopimuksen allekirjoittamisen. 
Kinnunen ei myöskään koskaan hallinnut englannin kieltä, mikä vaikeutti hänen F1-uraansa. (Nurmi 
2014, 12–17.) Kinnusen jälkeen Mikko Kozarowitsky oli seuraava suomalainen, joka yritti päästä 
mukaan F1-kilpailuihin. Kozarowitskyn jokainen yritys päättyi jo esikarsintoihin, eikä hänelle kerty-
nyt yhtään GP-starttia. (Nurmi 2014, 22.) 
 
Keke Rosberg aloitti oman F1-taipaleensa kaudella 1978. Ensimmäiset vuodet eivät olleet menes-
tyksekkäitä, ja Rosberg saikin suomalaiselta medialta rajua kritiikkiä. Lajia ei vielä ymmärretty Suo-
messa, eivätkä toimittajat käsittäneet, että Rosbergin menestymättömyys oli enemmän kiinni ka-
lustosta kuin kuljettajan ajotaidoista. (Nurmi 2014, 35–39.) Kauden 1981 jälkeen Rosbergin F1-
saavutukset olivat jääneet laihoiksi. Rosbergin ura näytti jo menetetyltä, kunnes kärkitalli Williams 
tarjosi suomalaiselle ajopaikkaa tiimistään. Saatuaan tilaisuutensa kilpailukykyisessä tallissa ajoi 
Rosberg voittoon kauden 1982 MM-sarjassa. Kautta pidetään kaikessa dramaattisuudessaan yh-
tenä F1-historian parhaista. (Nurmi 2014, 37–39.) Autourheilun asema suomalaisessa urheilumaa-
ilmassa alkoi muuttua juuri Rosbergin ansiosta. Hänen valintansa vuoden urheilijaksi vuonna 1982 
herätti paljon keskustelua. (Nurmi 2014, 39.) 
 
Rosberg päätti oman F1-uransa kauteen 1986. Hän sai suomalaiset kiinnostumaan lajista, mutta 
todellinen kultakausi alkoi seuraavalla vuosikymmenellä. Rosberg ryhtyi lupaavien Jyrki Järvileh-
don (taiteilijanimi JJ Lehto) ja Mika Häkkisen manageriksi. Kaudella 1989 ensiesiintymisensä sar-
jassa tehnyt Lehto ehti ajamaan useassa tallissa menestyksen jäädessä niukaksi, ennen kuin hän 
sai suuren tilaisuutensa kaudella 1994. Lehdon lupaava urakehitys katkesi kuitenkin tammikuussa 
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1994, kun hän lähes menehtyi vakavassa testionnettomuudessa. Ulosajo pakotti Lehdon sairaslo-
malle ja jättämään kauden ensimmäiset kilpailut väliin. Paluun kilpa-auton rattiin Lehto teki vielä 
toipilaana. Hän on myöhemmin kertonut tehneensä paluun liian aikaisin tallipäällikkönsä painosta-
mana. Lehdon mukaan hänen kätensä olivat vielä tunnottomat ensimmäisissä kilpailuissa paluun 
jälkeen. Lisäksi vakavan niskavamman kärsineen suomalaisen niskalihaksisto ei ollut vielä täysin 
luutunut. (Nurmi 2014, 49–50.) Fyysisesti heikossa kunnossa ollut Lehto sai kesken kauden potkut 
Benetton-tallista, sillä tulokset jäivät surkeiksi. Kauteen 1994 myös päättyi Lehdon F1-ura. Myö-
hemmin hän osoitti taitonsa ajamalla esimerkiksi kahdesti arvostetun Le Mansin 24 tunnin kilpailun 
voittoon (Nurmi 2014, 51). 
 
Myös Mika Häkkinen nousi kuoleman porteilta takaisin F1-kuljettajaksi. Toisin kuin Lehto, onnistui 
Häkkinen lopulta saavuttamaan menestystä. Vuonna 1991 F1-uransa aloittanut Häkkinen sai ajaa 
huipputiimissä useita vuosia, mutta voitot karttoivat suomalaista. Kauden 1995 päätösosakilpailun 
aika-ajoissa Häkkinen ajoi rajusti ulos loukkaantuen vakavasti. Lääkäreiden ripeä toiminta pelasti 
suomalaisen vakavalta aivovammalta tai jopa kuolemalta, sillä Häkkinen ei pystynyt hengittämään 
hänen lyötyään päänsä rajusti rattiin auton pysähtyessä betoniseinään. Toivuttuaan vakavasta on-
nettomuudesta Häkkinen palasi takaisin jo seuraavan kauden avausosakilpailuun. Häkkinen ajoi 
paluukilpailussaan pisteille osoittaen kaikille, ettei vakava loukkaantuminen vaikuttanut hänen no-
peuteensa. Häkkisen kuntoutuminen ja voitontavoittelu yhdisti myös suomalaisia F1-katsojia. 
 
Loukkaantumista seuraavina vuosina Häkkinen oli monesti lähellä ensimmäistä voittoaan, mutta 
McLaren-tallin suorituskyky ja toisaalta Häkkisen omat virheet estivät täysosuman osumisen suo-
malaisen kohdalle vielä parin seuraavan kauden ajan. Napatessaan vihdoin uransa ensimmäisen 
GP-voiton kauden 1997 päätösosakilpailussa juhlittiin Häkkistä Suomessa sankarina. (Nurmi 2014, 
52–59.) Ensivoiton jälkeen alkoivat Häkkisen menestyksenvuodet. McLaren-tallista tuli jälleen kil-
pailukykyinen ja vuosia talliin uskonut ja sen joukoissa pysynyt Häkkinen nousi itsekin uudelle ta-
solle ajamisensa suhteen. Hän voitti maailmanmestaruudet kausilla 1998 ja 1999 tiukkojen taiste-
luiden jälkeen. Varsinkin lukuisat kaksintaistot Ferrari-kuljettaja Michael Schumacheria vastaan 
ovat jääneet monien mieleen. Lopettaessaan kauden 2001 päätteeksi oli Häkkinen napannut kah-
den maailmanmestaruuden lisäksi 20 osakilpailuvoittoa. Yhdessä Mika Salon kanssa hän nosti F1-
kilpailut suomalaisten rakastamaksi urheilumuodoksi. Häkkinen valittiin Suomessa vuoden urheili-
jaksi 1998. Häkkistä arvostetaan myös maailmalla yhtenä kaikkien aikojen parhaimpana F1-kuljet-
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tajana. Hänen arvostuksena on kova myös kollegoiden keskuudessa. Seitsenkertaiseksi maail-
manmestariksi ja sitä myöten F1-legendaksi kohonnut Schumacher kommentoi useasti Häkkisen 
olleen hänen pitkän uransa kovin, mutta samalla myös reiluin vastustaja. (Nurmi 2014, 59–61.) 
 
Mika Salo ei koskaan saavuttanut yhtä paljon menestystä kuin kaimansa Häkkinen, mutta hänenkin 
onnistui tehdä pitkä ura F1-sarjassa. Uran tähtihetkenä voidaan pitää kuutta osakilpailua Ferrarilla. 
Michael Schumacherin sairaslomatuuraajana toiminut suomalainen ajoi Ferrarilla kahdesti palkin-
topallille, joista toinen tapahtui Italian GP:ssä Ferrarin kotiyleisön edessä. (Nurmi 2014, 72–74.) 
Häkkisen ja Salon suosio näkyi myös TV-katsojaluvuissa. Kauden 2000 Brasilian GP:n lähtöä kat-
soi peräti 1 913 000 suomalaista (MTV3 2003). Se on yhä kaikkien aikojen katsojaennätys Suo-
messa.   
 
Häkkisen lopetettua suomalaisen F1-perinteen jatkajaksi ryhtyi Kimi Räikkönen, josta lisää luvussa 
2.3. Räikkösen lisäksi 2000-luvulla suomalaisista F1-sarjassa ovat ajaneet Heikki Kovalainen ja 
Valtteri Bottas. Kovalainen saavutti urallaan yhden voiton, mutta hänen uransa alkoi kenties liian 
suurilla odotuksilla. Kovalainen pääsi jo uransa ensimmäisillä kausilla huipputiimeihin, mutta me-
nestys jäi puuttumaan. Uransa viimeiset kaudet Kovalainen ajoi kilpailukyvyttömällä kalustolla il-
man mahdollisuuksia pistesijoituksiin. Kovalainen onkin uransa jälkeen harmitellut olleensa viimei-
sillä kausillaan parempi kuljettaja, mutta tilaisuus hyviin tuloksiin oli tuolloin jo mennyt. Valtteri Bot-
tas on viimeisin suomalainen F1-tähti. Suomalainen on osoittanut nopeutensa ajaen useita loisto-
kilpailuja, mutta voitot ovat jääneet ainakin toistaiseksi haaveeksi (tilanne ennen kauden 2016 al-
kua). Erinomaiset otteet ovat saaneet asiantuntijat povaamaan hänelle vielä pitkää ja menestykse-
kästä uraa sarjassa. (Nurmi 2014, 98–111.) 
 
F1-kilpailut siirtyivät Suomessa maksukanavien taakse vuonna 2007. F1-sarjaa vuodesta 1994 yk-
sinoikeudella Suomessa esittänyt MTV Oy esittää tällä hetkellä kaikki GP-viikonlopun ajotapahtu-
mat suorana lähetyksenä maksullisissa palveluissaan. Ilmaiskanavilla on tarjolla lyhennetty koos-
telähetys ajotapahtumista. Siirtyminen maksukanaville vähensi luonnollisesti katsojamäärää. Aiem-
min mainitun kauden 2000 Brasilian GP:n lisäksi kahden miljoonan katsojan rajaa kolkuteltiin kau-
den 2003 Yhdysvaltojen GP:n startissa (MTV 2003). Kaikkien aikojen katsotuin kilpailu on kauden 
2003 Brasilian osakilpailu. Sitä katsoi 1 736 000 katsojaa (MTV 2003.) Tuolloin osakilpailu esitettiin 
vielä ilmaiskanavalla, ja sattuma päällekkäisyydestä jääkiekon SM-liigan kauden viimeisen loppu-
ottelun kanssa takasi suuren katsojamäärän. (Nurmi 2014, 157.) Tarkkoja tietoja nykyisistä katso-
jamääristä ei ole, sillä maksukanavien katsojista ei kerätä tietoa. Helsingin Sanomat uutisoi vuonna 
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2010 F1-lähetysten koosteohjelmien katsojamäärän tipahtaneen alle puoleen kauden 2008 mää-
rästä (Uusi Suomi 2010). 
 
F1 oli Sponsor Insightin teettämässä kyselyssä (2015) suomalaisten viidenneksi kiinnostavin ur-
heilulaji. Räikkönen valittiin puolestaan vedonlyöntiyritys NordicBetin teettämässä kyselyssä 2000-
luvun neljänneksi kovimmaksi suomalaiseksi urheilijaksi (2015). 
2.3 Kimi Räikkönen - aikakautensa suosituin kuljettaja 
Espoossa syntynyt Kimi Räikkönen debytoi formula ykkösissä 21-vuotiaana kaudella 2001. Räik-
könen oli aloittaessaan kaikkien aikojen kokemattomin F1-tulokas, sillä hän oli kisannut vain yhden 
kauden alemmissa formulaluokissa ennen nousua F1-sarjaan. Kansainvälinen autoliitto FIA aset-
tikin suomalaisen erityistarkkailuun alkukauden kisojen ajaksi. (Nurmi 2014, 84–85.) Räikkönen ajoi 
pisteille jo uransa avausosakilpailussa, minkä lisäksi hän ajoi läpi kauden useita erinomaisia tulok-
sia. Räikkösen lahjakkuus huomattiin ja suomalainen solmi sopimuksen F1-sarjan yhden menes-
tyneimmän tallin, McLarenin, kanssa. Räikkönen korvasi tallissa Mika Häkkisen, joka siirtyi syrjään 
F1-sarjasta. Samalla Räikkösestä tuli myös suomalaisten F1-fanien uusi suosikki. Ensivoittonsa 
Räikkönen otti kaudella 2003. Samana vuonna Räikkönen taisteli ensimmäisen kerran maailman-
mestaruudesta. Lopulta Räikkönen jäi MM-hopealle vain kahden pisteen erolla Michael Schu-
macherin taakse. (Nurmi 2014, 84–88.) 
 
Seuraavan kerran Räikkönen taisteli maailmanmestaruudesta kaudella 2005. Suomalainen esitti 
läpi vuoden lukuisia upeita otteita radalla ja monet pitivätkin häntä kauden parhaana kuljettajana. 
Mestaruus meni kuitenkin Fernando Alonsolle Räikkösen jouduttua keskeyttämään useasti auton 
hajottua. (Nurmi 2014, 86–88.) 
 
McLarenin ja sen moottorintoimittajan Mercedeksen epäluotettavuus turhautti sekä Räikkösen että 
hänen kannattajansa. Mercedeksen epäluotettavuudelle ja Räikkösen epäonnelle naureskeltiin, 
mutta hänelle löytyi myös ymmärrystä. Häkkisen maailmanmestaruusvuosien jälkeen Räikkösen 
jääminen kuitenkin ilman MM-titteliä harmitti suomalaiskatsojia. Räikkösen voidaan helposti katsoa 
hävinneen sekä kausien 2003 että 2005 maailmanmestaruudet kaluston epäluotettavuuden takia. 
Suomalainen oli varsinkin kaudella 2005 selkeästi koko sarjan nopein kuljettaja, mutta siitä ei ollut 
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hyötyä, sillä pisteet jäivät liian usein saavuttamatta matkanteon katkettua ennen ruutulipun heilah-
tamista auton hajoamiseen. (Nurmi 2014, 86–89.) 
 
Räikköstä oltiin huhuttu jo vuosien ajan sarjan mahtitalli Ferrarille, ja lopulta kauan odotettu siirto 
tapahtui kaudeksi 2007. Räikkönen aloitti Ferrari-uransa ajamalla voittoon heti kauden avausosa-
kilpailussa, mutta seuraavissa osakilpailuissa Räikkönen oli ongelmissa. Loppukauden erinomai-
nen vire nosti lopulta Räikkösen maailmanmestaruuteen kauden viimeisessä osakilpailussa todella 
tasaisen kauden päätteeksi. Räikkönen ajoi voittoon vieden samalla uransa ensimmäisen maail-
manmestaruuden vain yhden pisteen erolla ennen kahta seuraavaa kuljettajaa. (Nurmi 2014, 89.)  
Seuraavat kaksi kautta sujuivat Räikköseltä kuitenkin vaisusti. Vaikka Räikkönen oli ajanut maail-
manmestariksi, alkoi varsinkin italialainen lehdistö vaatia Räikkösen potkimista pois tallista. Räik-
könen hävisikin kausilla 2008 ja 2009 pahasti tallikaverilleen Felipe Massalle, mutta Massan louk-
kaantuminen kauden 2009 loppupuolella nosti Räikkösen suoritustason jälleen korkeaksi. Tämä ei 
kuitenkaan kelvannut italialaistallille, vaan Räikkönen siirrettiin tylysti sivuun kesken sopimuskau-
den. (Nurmi 2014 89–90.) 
 
Räikkönen siirtyi ajamaan rallia MM-sarjaan, mutta kovista odotuksista huolimatta tulokset lajissa 
jäivät vaatimattomiksi. Oltuaan kaksi kautta sivussa Räikkönen palasi takaisin F1-sarjaan kaudeksi 
2012 Lotus-tallin riveissä. Lotus hämmästytti kaikki asiantuntijat nousemalla aiemmin keskitason 
tallista aivan sarjan huipulle. Varsinkin Räikkönen ajoi kauden aikana lukuisia erinomaisia ajosuo-
rituksia. Hän ajoi voittoon Abu Dhabin GP:ssä, ollen lisäksi koko sarjan yhteispisteissä kolmas. 
Räikkönen oli tehnyt väkevän paluun takaisin. Vahvat otteet jatkuivat seuraavana vuonna, mutta 
Lotus-tallin rajalliset resurssit kilpailijoihinsa nähden estivät mahdollisuuden taistella kärkisijoista 
kilpailusta toiseen. Räikkönen voitti kauden 2013 avauskisan ja pärjäsi varsinkin alkukaudesta erin-
omaisesti, mutta tallin rahojen ehtyessä Räikkönen jätti tallin, kun vanha talli Ferrari palkkasi hänet 
uudelleen kuljettajakseen seuraavaksi kaudeksi. (Nurmi 2014, 90-91.) Vuosi 2014 osoittautui kui-
tenkin pahaksi pettymykseksi. Räikkönen ei saavuttanut yhtään palkintopallisijoitusta. Seuraavalla 
kaudella tallin suorituskyky parani, mutta Räikkönen hävisi edelleen pahasti uudelle tallikaverilleen 
Sebastian Vettelille. Tuloksena oli kolme palkintopallisijoitusta sekä MM-sarjan neljäs tila, mutta 
voitot jäivät edelleen uupumaan. Samalla Räikkösen hyvä ystävä Vettel pystyi ajamaan kolme osa-
kilpailuvoittoa. Räikkösen asema tallin toisena kuljettajana asetettiin kyseenalaiseksi, ja mediassa 
spekuloitiin vahvasti Räikkösen tulevaisuuden puolesta aina elokuuhun 2015 saakka, kunnes Fer-
rari ilmoitti jatkaneensa suomalaisen sopimusta myös kaudeksi 2016. 
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Yleinen mielipide Räikkösestä on elänyt paljon vuosien aikana. Varsinkin ensimmäisinä vuosinaan 
Räikkösen esiintyminen julkisuudessa oli yleinen pilkan kohde. Räikkösen noustessa kärkikuljetta-
jaksi ja viimeistään maailmanmestariksi hänen tyyliään alettiin ymmärtämään ja jopa ihannoimaan. 
(Nurmi 2014, 84.) Aiemmin Räikkönen tunnettiin myös villistä vapaa-ajanvietostaan, mutta iän ker-
tyminen ja perheenlisäyksen saaminen on rauhoittanut Räikkösestä, tai ainakin hänestä uutisoi-
mista. Kimi Räikkönen sai lempinimen ”Jäämies” McLaren-aikaiselta tallipäälliköltään Ron Denni-
siltä. Dennis kuvaili Räikköstä kylmänviileäksi kuljettajaksi, joka ei antanut minkään ulkoisen tekijän 
häiritä suoritusta. Räikkönen on noussut suosioon myös letkautuksillaan ja lakonisilla kommenteil-
laan. F1-kuljettajat on yleensä totuttu tuntemaan värittöminä ja sanoissaan korrekteina esiintyjinä, 
jotka eivät halua aiheuttaa ongelmia sponsoreilleen. Räikkönen on kuitenkin ilmaissut useaan ot-
teeseen, ettei häntä kiinnosta, mitä muut hänestä ajattelevat. Hänen jopa välinpitämätön suhtautu-
mistapa mediaan on saanut yleisön kuitenkin pitämään hänestä. (Päätalo 2007, 24.) Selkeä osoitus 
Räikkösen erikoisesta, jopa kylmänviileästä, käytöksestä saatiin kesällä 2015, kun GP-kuljettajien 
ajajayhdistys järjesti suuren, kansainvälisen kyselyn F1-sarjan katsojille. Kyselyssä kysyttiin muun 
muassa katsojien lempikuljettajaa. Kimi Räikkönen äänestettiin ensimmäiselle sijalle. (Grand-
prix.com 2015, viitattu 19.2.2016.) 
 
Räikkösen suosioon vaikuttaa myös hänen tallinsa Ferrari. Se on ollut mukana F1-sarjan alusta 
saakka, ja se on myös sarjan menestynein talli. Ferrarin nimeen kätkeytyy paljon historiaa, ja 
merkki onkin ylivoimaisesti suosituin kaikista F1-talleista (Grandprix.com 2015, viitattu 19.2.2016). 
Kimi Räikkönen erottuu selkeästi kaikista muista F1-kuskeista omalla jäljittelemättömällä tyylillään. 
Tällä hetkellä se näyttää myös toimivan, ainakin jos toimivuutta mittaa katsojien suosiolla. 
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3 VAUHDIKASTA JOURNALISMIA MUUTTUVASSA MEDIAMAAILMASSA 
3.1 Journalismi muutospaineissa 
Median ja journalismin murroskaudesta puhutaan käytännössä aina jonkin uuden viestintätavan 
ilmestyessä mukaan kuvioihin. Kirjapainon, radion ja television jälkeen tähän jatkumoon uusim-
pana on liittynyt digitalisoituminen, tai toisin sanoen verkostoituminen. (Kunelius 2009, 53–56.) 
 
Kunelius määrittelee journalismin faktapohjaiseksi ja ajankohtaiseksi joukkoviestinnäksi. On kui-
tenkin syytä huomata, että termi ”ajankohtaisuus” on joustava, eikä journalismia tule määritellä liian 
tiukasti sen perusteella. Ammattina journalisti kertoo sen, mitä maailmassa on tapahtunut tai ta-
pahtumassa. Puolueettomuus ja neutraali kanta uutisoitavaan aiheeseen ovat jokaisen journalisti-
sen tuotoksen peruskulmakiviä. Esimerkiksi kaupallisten tekijöiden ei tule antaa vaikuttaa jutun si-
sältöön. (2009, 21–23.) Talousajattelu on kuitenkin oleellinen osa mediayritysten toimintaa. Uuti-
silla ei haeta vain journalistista tyydytystä, vaan niiden tarkoitus on kaiken jalouden takana tuottaa 
rahaa ja voittoa omistajilleen. Luvussa 3.2 esiteltävä verkkojournalismin ansaintamalli on myös 
muuttanut verkkoon kirjoittavien toimittajien työskentelytapoja. Nykyään toimittajalle tärkeitä omi-
naisuuksia ovat kyky tuottaa sisältöä nopeasti ja rutiininomaisesti. (Kantola & Mörä 1998, 24–26.) 
 
Journalismi elää ja muovautuu jatkuvasti, osaksi halusta miellyttää maksavaa yleisöä, osaksi luon-
nollisen kehityksen kautta. Tällä hetkellä juttuja halutaan tuoda lähemmäksi lukijaa. Tämä onnistuu 
esimerkiksi aihevalinnoilla, mutta myös tietyillä tavoilla tuottaa sisältöä. Henkilöt, kerrontatyyli ja 
näkökanta käsiteltävään asiaan vaikuttavat muun muassa siihen, kuinka hyvin yleisö samaistuu 
juttuun. Journalismin itsensä sekä sen ansaintalogiikan kokemat muutokset ovat kuitenkin nosta-
neet esille paljon huolta laadukkaan journalismin tulevaisuudesta. Jos journalismia tehdään vain 
rahankiilto silmissä, voi se vaikuttaa paitsi sisältöön myös yleisön suhtautumiseen tähän yhteiskun-
nallisesti merkittävään tiedonvälittäjään. (Kantola & Mörä 1998, 29–32.) 
3.2 Verkkojournalismi, näkyvin ja vihatuin 
Internet on kasvanut nopeasti merkittäväksi uutismediakanavaksi. Tilastokeskuksen teettämän tut-
kimuksen mukaan verkkolehteä tai uutissivuja luki 78 prosenttia suomalaisista ikähaarukan ollessa 
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16–89 vuotta (2015). Suuntaus on ylöspäin, sillä saman tutkimuksen mukaan vielä vuonna 2014 
määrä oli 73 prosenttia. 
 
Verkkojournalismi on vielä verrattain nuori ilmiö, sillä se on syntynyt näkökulmasta riippuen joko 
1990-luvulla tai 2000-luvun alkuvuosina. Pro gradu -tutkielmassaan klikkausjournalismia tutkinut 
Ilona Koivisto esittää näkemyksen, jonka mukaan verkkojournalismissa tapahtui muutos vasta 
2000-luvun alussa, kun muuttunut kaupallisuus muokkasi myös lehtitalojen netissä julkaisemia uu-
tisia. (2015, 17.) Muutos jaloistui 2010-luvulle tultaessa klikkausjournalismiksi kutsuttavaksi ilmi-
öksi, jossa lukijaa yritetään houkutella uutisen pariin mahdollisimman houkuttelevalla otsikolla, 
vaikka itse uutinen ei sisällöllisesti mitään ihmeellistä olisikaan. 
 
Pro gradu -tutkielmassaan Koivisto ei löytänyt yksiselitteistä määritelmää sanalle klikkausjourna-
lismi, mutta hän toteaa sen määriteltävän yleensä yhtä lailla kirjallisuudessa kuin aikalaiskeskuste-
lussakin verkkojournalismina, jonka muotoa ja sisältöjä ohjailevat verkkojutun saamat klikkausmää-
rät. (2015, 62.) Hyvä otsikko puolestaan on sentään selkeämmin määriteltävissä. Lyhyesti sanot-
tuna hyvä otsikko voi olla nimeävä ja tiivistävä. Silloin se nimeää aiheen ja tiivistää jutun olennaisen 
sisällön. (Välikangas 2015, 16). Julkisen sanan neuvoston laatimassa Journalistin ohjeessa vaadi-
taan, että otsikolle on löydyttävä katetta sisällöstä (2011, viitattu 22.2.2016). 
 
Klikkausjournalismin ja klikkiotsikoinnin synnylle löytyy selkeä syy. Kaupallisten medioiden tulot 
määräytyvät mainostajilta saatavista rahasummista. Mitä enemmän juttuja klikataan, sitä enemmän 
sivustolla on kävijöitä ja mainostajilla asiakkaita. Sivustovierailumäärien kasvaessa myös sivuston 
tulot kasvavat, sillä mainosrahan määrä on verrannollinen kävijämäärään. Enemmän kävijöitä tar-
koittaa enemmän tuloja. (Koivisto 2015, 10.) 
 
Suhosen mukaan joukkoviestimet vaikuttavat yleisöön informatiivisesti, viihdykkeellisesti ja viesti-
tyydytyksen avulla. Myös yleisö vaikuttaa viestintävälineiden tapaan toimia. (1994, 21 & 45.) Suho-
nen esittää journalisteilla olevan tärkeä osa poliittisen todellisuuden muodostamisessa. Media-
esitysten muodoilla ja sisällöillä pyritään kertomaan oletetun kohdeyleisön piirteistä (1994, 54). Me-
dian kuluttajien lukiessa yhä enenevissä määrin uutisensa internetissä täytyy myös uutistuottajien 
siirtää palvelunsa internetiin. Esimerkiksi Alma Mediassa tapahtui vuonna 2015 ensimmäistä ker-
taa tilanne, jossa verkkomainonnan määrä ohitti sanomalehtimainonnasta saatavat tulot (Savikko 
2015, viitattu 22.2.2016). 
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Pro gradu -tutkielmassaan Koivisto sai selville, että haastatellut Yleisradion toimijat listasivat uutis-
kriteereiden tärkeimmiksi aiheiksi yllättävyyden ja poikkeuksellisuuden (2015, 55). Hän huomasi 
niin ikään, että klikkausjournalismia käsitellään eri tavoin tekijöiden ja lukijoiden puolelta. Siinä 
missä yleisölle se näyttäytyy vain sensaationhakuisina ja joissain tapauksissa jopa totuutta venyt-
tävinä otsikoina, mahdollistaa se tekijälle laajemman yleisömäärän tavoittelemisen. (2015, 63.) 
Klikkausjournalismin sisältö voi myös olla merkittävää (Koivisto 2015, 63). Koivisto muistuttaa kui-
tenkin, ettei klikkausjournalismia tule käsittää kuitenkaan vain kielteisenä ilmiönä. Hän kokee sen 
olevan osa koko journalismin murrosta. Vaikka Koivisto muistuttaakin internetin tarjoavan uusia 
mahdollisuuksia journalismin tuottamiseen, on se myös lisännyt hänestä huolta sen laadusta (2015, 
17). 
 
Koiviston mukaan verkkoliikenteen tutkiminen ja klikkauslukujen laskeminen on tehnyt yleisökäsi-
tyksestä suoraviivaisempaa. Tutkielmassaan hän sai kuitenkin selville hyvin ristiriitaisia tuloksia 
siitä, miten tekijät suhtautuvat saamaansa informaatioon klikkien eli lukukertojen määrästä. Osa 
Koiviston haastattelemista Ylen toimittajista piti sitä vääränä tapana tulkita jutun onnistumista, kun 
taas osasta sen seuraaminen oli välttämätöntä, jotta yleisöä voidaan palvella oikein. (2015, 60.) 
Medioiden tapaa toimia ja tulkita internet-uutisia vain klikkausten perusteella voidaan tulkita Suho-
sen havainnolla, jonka mukaan mediat tarkastelevat yhteisiä aiheita myös yhteisestä näkökul-
masta. Joukkopaine ajaa eri mediat tarjoamaan yleisölle samanlaista sisältöä, koska joukosta ei 
haluta erottua. Suhosen mukaan viestimillä on oma maailmansa, joka ohjaa muun muassa journa-
lististen esitysten, kuten klikkiotsikoiden, rakentumista. (1994, 56.) 
 
Internet tarjoaa uutisia janoaville kuluttajille lukuisia helppokäyttötyökaluja, joiden avulla tiedon-
janoa on helpompi yrittää sammuttaa. Yksi tällainen apukeino on Ampparit.com-sivusto (myöhem-
min myös Ampparit). Se on uutisportaali, joka kerää ja tarjoaa käyttäjilleen uutisia kaikkiaan 286 
eri internet-sivustolta. Sivustolla uutisesta esitetään vain otsikko. Sivusto on erittäin suosittu. Vii-
kolla kahdeksan sillä oli viikoittaisia kävijöitä noin 575 000 ja sivulatauksia yli yksitoista miljoonaa 
kappaletta. (Otavamedia.fi, viitattu 25.2.2016.) Sivusto on synnyttänyt myös oman terminsä otsi-
kointityylille. Ampparoinnilla tarkoitetaan mahdollisimman suuren klikkausmäärän tavoittelua huo-
miota herättävillä otsikoilla. (Välikangas 2016, 35.) Sivuston suosio tiedetään myös uutisia tuotta-
vien toimijoiden keskuudessa ja lähes kaikki käyttävätkin Amppareita hyödykseen saadakseen li-
sää klikkejä sivustollensa (Toivonen 2015, viitattu 25.2.2016). Koska Ampparit ei tarjoa yleisön 
huomion saamiseksi sivustollaan muuta keinoa kuin otsikon, täytyy jutusta tehdä lukijaa houkutte-
leva jo tässä vaiheessa. Massasta tulee erottua. Koivistokin sai tutkielmassaan selville, että myös 
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juttujen tekijät arvottavat kiinnostavan otsikon tärkeäksi tekijäksi (2015, 42). Otsikolla täytyy olla 
lukijaan houkutteleva vaikutus. Se ei saa paljastaa liikaa, sillä muuten lukija kokee saaneensa tar-
peeksi informaatiota jo otsikosta, eikä hänen tarvitse avata juttua saadakseen tietää lisää. 
 
Opinnäytetyössään luetuimpien verkkojulkaisujen otsikoita tutkinut Välikangas huomasi otsikoiden-
kin vaativan tehokasta kielenkäyttöä. Otsikon täytyy olla eksakti, eikä se saisi sisältää turhia sanoja 
tai ilmaisuja. (2015, 15.) Puhuttaessa klikkiotsikoista yleinen tapa onkin jättää kertomatta oleellinen 
asia otsikossa. Tämä voi tarkoittaa subjektia (tekijää) tai predikaattia (tekemistä). Tällöin lukijan on 
pakko avata uutinen saadakseen vastaus niihin kysymyksiin, mitä otsikko jätti selittämättä. (Toivo-
nen 2015, viitattu 25.2.2016). Otsikoille leikittely taas voi synnyttää paineita paisutella asioita ja 
jopa jos ei vääristää, niin ainakin venyttää totuutta. Ongelma on yleinen, eikä se koske pelkästään 
rajaamaani aihetta otsikoihin, joissa käytetään hyväksi Kimi Räikkösen nimeä. Välikankaan mu-
kaan verkossa etsitään sekä kokeillaan jatkuvasti uutta ja kaikenlaista. Siksi journalismin kehittä-
miseen panostaminen verkkomedioissa on hyvin tarpeellista. (2015, 44.) Myös verkon mahdolli-
suuksiin kuuluvat uudenlainen vuorovaikutus ja voimistuva yleisösuhde (Välikangas 2015, 10). 
 
Verkkojournalismi on muokannut tapaa tehdä ja tuottaa uutisia. Eri sosiaalisen median palvelut 
ovat käypiä tiedonlähteitä. Yhdeksi suurimmaksi sosiaalisen median vahvuudeksi Välikangas ni-
meää nopeuden. Välikangas toteaa sosiaalisen median mahdollistavan haastateltavien saamisen 
antamaan kommentteja välimatkasta riippumatta. Myös vaikeasti tavoiteltavat henkilöt on mahdol-
lista saada kiinni antamaan kommentteja sosiaalisen median avulla. (2015, 13.) Välikangas sai 
opinnäytetyössään selville, että perinteinen otsikointityyli toimii sittenkin tehokkaammin kuin erityi-
siksi klikkiotsikoiksi tehdyt otsikot. Lukijalle tulisi tarjota miellyttävä ja helppo lukukokemus, jotta 
hän palaa jatkossakin takaisin sivustolle. (2015, 41–42.) 
 
3.3 Urheilujournalismin asema mediakentässä 
 
Urheilujournalismin asema mediamaailmassa ei ole kadehdittava. Sitä on katsottu ammatinharjoit-
tajien keskuudessa kieroon, eikä urheilutoimittajien arvostus ole samalla tasolla vaikkapa politiikan 
tai talouden toimittajien kanssa. Pinttyneen käsityksen mukaan urheilujournalismissa vain raportoi-
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daan mennyt urheilusuoritus niille, jotka haluavat kokea sen vielä kerran uudestaan toisen sano-
mana. Saman käsityksen mukaan tarkempaa ja syväluotaavampaa analyysiä ei ole harjoitettu, 
koska toimittajat eivät ole halunneet suututtaa urheilijoita tai joukkueita. (Boyle 2006, 2–3.) 
 
Luonnollisesti asiaa tarkemmin tutkimalla paljastuu, ettei urheilujournalismi ole lähellekään edellä 
kuvatun kaltaista. Esimerkiksi ongelmiin ja epäkohtiin pureudutaan välillä jopa säälimättömämmin 
kuin niin sanotussa kovassa uutisoinnissa (Boyle 2006, 3). Urheilu on kuitenkin asia, joka jakaa 
rajusti ihmisten mielipiteet. Toiset eivät voi ymmärtää lainkaan sitä viehätyksentunnetta, mitä joku 
voi saada katsoessaan toisen suoritusta. Tätä penkkiurheiluksi kutsuttavaa ilmiötä on vaikea selit-
tää, mutta urheilujournalismilla on siinä tärkeä rooli. Se paitsi välittää, myös avaa ja taustoittaa 
tapahtumia, joista urheilusta kiinnostunut haluaa tietää lisää. (Boyle 2006, 15.) 
 
Urheilu on myös viihdettä, mikä taas tuo talouden mukaan tähän yhtälöön. Huippu-urheilussa liik-
kuu valtavat summat rahaa, jota media myös osaltaan hallinnoi. Yritykset ja muut rahoittajat eivät 
ole mukana urheilussa vain silkasta hyväntekeväisyydestä, vaan ne laskevat tarkasti, tuoko rahal-
linen panostus halutunlaista hyötyä, eli maksaako se itsensä takaisin moninkertaisesti. Sponso-
roinniksi kutsuttavassa ilmiössä medialla on tärkeä rooli, sillä se pitää huolen siitä, miten eri lajit 
saavat näkyvyyttä (Boyle 2006, 9–10.) 
 
Suuret lajit, kuten jalkapallo ja kesäolympialaiset, kiinnostavat kaikkialla maailmassa. Media pitää 
suositut lajit esillä ja sponsorit panostavat yhä suurempia ja suurempia summia lajeihin. Kasvavissa 
lajeissa liikkuva rahamäärä tulee myös takaisin medioille. Viime vuosina urheilu on siirtynyt mak-
sullisten televisiokanavien taakse. Yleisö on kuitenkin valmis maksamaan TV-yhtiöille nähdäkseen 
haluamaansa huippu-urheilua. (Boyle 2006, 4–5.) 
 
Lisäksi urheilujournalismi on joutunut vastaamaan sähköisen median luomiin haasteisiin. Boylen 
mukaan nopea reagointi on myös urheilujournalismissa nykyään erittäin tärkeässä asemassa. Ur-
heilun seuraajalla on tarjolla nykyään käytännössä rajaton määrä tietoa internetissä. Verkossa ta-
pahtuva urheilujournalismi perustuukin nopeuteen, sillä kilpailevat mediat uutisoivat myös samasta 
aiheesta välittömästi. (2006, 86.) 
 
Urheilu-uutisia myydään draamalla ja suurilla tunteilla. Varsinaisten uutisoitavien urheilulajien ta-
pahtumien lisäksi yleisölle kerrotaan ja spekuloidaan myös siitä, mitä lajien kulisseissa tapahtuu. 
(Boyle 2006, 81.) On jopa häilyvää, onko näistä asioista uutisoiminen urheilujournalismia, mutta 
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Boyle huomauttaakin tämänkaltaisten asioiden tuovan juuri esille koko journalismin lajityypin vai-
kean määriteltävyyden. Urheilujournalismi voi sivuta aivan hyvin myös talous-, kulttuuri- ja viih-
deuutisointia. (2006, 15.) 
3.4 Suomalainen F1-journalismi 
Formula ykköset olivat erityisesti suomalaisten suosiossa 2000-luvun taitevuosina. Kuten kappa-
leessa 2.2 käy ilmi, tehtiin tuolloin edelleen voimassa oleva katsojaennätys F1-kilpailun TV-katso-
jamäärässä Suomessa. Vuonna 2000 Suomessa julkaistiin myös peräti kolmea F1-aiheista aika-
kauslehteä. F1 Maailma oli täysin suomalainen lehti, kun taas F1 Racing ja F1Pro-lehdet olivat 
pääosin käännöstyönä toteutettuja lehtiä, jotka tarjosivat ulkomaalaista sisältöä F1-faneille. Mika 
Häkkisen lopetettua uransa kauden 2001 päätteeksi suurin formulainnostus kuitenkin lakosi, ja 
vuoden 2003 loppuun mennessä jokainen edellä mainittu F1-lehti oli lakannut ilmestymästä Suo-
messa. (Virtanen 2003, 4.) 
  
Television puolella F1-lähetyksiä alkoi näkyä Suomessa vasta Keke Rosbergin menestyksen 
myötä 1980-luvulla. Aluksi lähetykset vuorottelivat Ylen ja Kolmoskanavan välillä, eikä tarjolla ollut 
aina edes suoraa kisalähetystä. Kaikkia kisoja ei myöskään televisioitu lainkaan. (Nurmi 2014, 
149.) Kanavat vuorottelivat televisioitavien kilpailujen suhteen aina kauteen 1993 saakka, jonka 
jälkeen MTV3:lla (myöhemmin MTV) on ollut yksinoikeus F1-lähetyksiin Suomessa Ylen jätettyä 
lajin pois valikoimastaan. MTV solmii sopimuksen televisiointioikeuksista aina kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan sarjan TV-oikeuksia hallinnoivan yrityksen FOMin (Formula One Management) kanssa. 
Tuorein sopimus allekirjoitettiin kauden 2015 päätteeksi. Uusi sopimus pitää lähetykset MTV:n ka-
navilla kauteen 2018 saakka. (MTV Sport 2015, viitattu 26.2.2016.) MTV siirsi suorat kisalähetyk-
sensä kokonaan maksukanavien taakse kaudella 2007. Ilmaiskanavillaan yhtiö esittää lyhennetyt 
koosteet jokaisesta ajetusta sessiosta useita tunteja myöhemmin. 
 
Moni suomalaismedia seuraa lajia tarkasti, mutta paikan päällä suomalaisia toimittajia ei enää käy 
jokaisessa kisassa. Heikki Kulta vieraili vuosikausia jokaisessa F1-kilpailussa, mutta nykyään vie-
railutahti on hidastunut pariin kilpailuun kaudessa (Pusa 2016, B12). 61-vuotias Kulta on edelleen 
Suomen aktiivisimpia formulatoimittajia. Hän kirjoittaa nykyään Turun Sanomille sekä Helsingin 
Sanomille ollen yksi harvoista suomalaisista toimittajista, joka tuottaa itse omaa sisältöä lajista. 
Arvostuksesta kertoo se, että useat Räikköseen liittyvät viralliset uutiset tuodaan maailmalle juuri 
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Kullan uutisoinnin kautta. (Nurmi 2014, 142.) Kulta on myös saanut Ferrarilta erikoisoikeuden haas-
tatella Räikköstä suomeksi F1-varikolla kisaviikonlopun aikana. Italialaistalli haluaa yleisesti haas-
tattelujen tapahtuvan joko italiaksi tai englanniksi. (Pusa 2016, B12.) Heikki Kulta on palkittu vuo-
den 2015 urheilutoimittajana (Ts.fi. 2016, viitattu 16.3.2016). Turun Sanomat seuraa lajia Suomen 
mittakaavassa jopa poikkeuksellisen tarkasti. Tähän löytyy syy historiasta. Kaikkien aikojen ensim-
mäisen suomalaisen F1-kuljettajan Leo Kinnusen vaimo on lähtöisin lehden omistajasuvusta. Kulta 
on kertonut lehden asiantuntevan ja maakuntalehdeksi laajan F1-uutisoinnin olevan lehden omis-
tajaperheen tahto. (Pusa 2016, B12.) 
 
Jopa F1-kisat televisioiva MTV on supistanut toimintaansa, eikä se lähetä enää F1-selostajia kau-
den jokaiseen kilpailuun. Kaudella 2015 Timo Pulkkinen kiersi kaikki kilpailut varikkotoimittajan roo-
lissa, muun toimituksen pysyessä Euroopan kisoja lukuun ottamatta Suomessa. Nämä kilpailut 
myös selostettiin Suomesta käsin. MTV tarjoaa GP-viikonloppuisin usean tunnin verran F1-aiheista 
ohjelmaa. Itse ajosessioiden lisäksi tarjolla ovat lähetykset niin ennen kuin jälkeen ajojen. Näissä 
pureudutaan edessä olevaan ajorupeamaan ja niiden jälkianalysointeihin haastatteluineen. MTV:n 
F1-tiimi on hyvin pieni verrattuna ulkomaalaisiin kollegoihinsa. Esimerkiksi brittiläinen Sky Sports 
tekee F1-lähetyksiään lähes sadan ihmisen voimin, kun taas MTV:n lähetyksiä teki kaudella 2014 
neljän ihmisen työryhmä. (Nurmi 2014, 189.) 
 
Kuten luvussa 3.1 kävi ilmi, ovat suomalaiset siirtyneet lukemaan uutisiaan verkkoon. Tämä on 
synnyttänyt myös F1-uutisoinnilla kysyntää internetissä. Koska suomalaisella medialla ei ole riittä-
västi resursseja tuottaa laajamittaista F1-uutisointia omin voimin, käytetään ulkomaalaisia uutisläh-
teitä runsaasti hyödyksi. Esimerkiksi Autosport, Sky Sports sekä Motorsport.com ovat suosittuja 
sivustoja, josta monet suomalaiset sivustot ammentavat sisältöä omille sivuilleen tuottamalla kään-
nösuutisia sarjaa koskevista uutisista. F1-sarjassa on ymmärretty näkyvyyden merkitys. Niinpä tal-
lit, kuljettajat sekä itse organisaatio tuovat itseään esille. Esimerkiksi sosiaalisen median palvelusta 
Twitteristä löytyy kahta kuljettajaa vaille kaikki nykyiset F1-kuljettajat. Yksi joukosta puuttuva on 
kuitenkin Kimi Räikkönen. Media käyttää yleisesti sosiaaliseen mediaan kirjoitettuja asioita sekä 
tallien runsasmääräisesti julkaisemia tiedotteita uutisaiheina. F1-sarja tarvitsee ympärilleen jatku-
vaa keskustelua, joten se luo sellaista itse, mikäli media elää muuten hiljaiseloa. 
 
Suomessa Räikkönen kiinnostaa suurta yleisöä, joten mediat käyttävät tätä usein tehokeinona 
omassa F1-uutisoinnissaan. Moni media käyttää Räikkösen nimeä otsikossa välillä luvattomankin 
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herkästi. Tämä synnyttää välillä vähintäänkin kyseenalaisia otsikoita, kun Räikkönen on jutun mai-
noskikkana vain nimensä takia. Tosiasiassa itse sisältö ei liity häneen mitenkään, mutta häntä on 
käytetty apukeinona jutun myymisessä, jotta se tuottaisi enemmän klikkejä ja sitä kautta tuloja. 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
4.1 Aineiston esittely ja tutkimusmenetelmät 
Tarkastelin aikavälillä 15.2.–21.2. Ampparit.com-sivustolle tulleita otsikoita, joissa esiintyi Kimi 
Räikkönen jossain muodossa. Tarkoituksenani on löytää keräämästäni aineistosta yhteisiä nimit-
täjiä niistä keinoista, joita eri verkkomediat käyttävät lisätessään Kimi Räikkösen otsikkoon. Tutki-
musaineistoni käsittää kaikkiaan 54 kappaletta internet-artikkeleita, joiden otsikoissa Räikkönen 
esiintyy. Aineistoa kertyi kaikkiaan yhdeksästä mediasta, niistä lisää luvussa 4.2. Käytin aineis-
tonani vain suomalaisia verkkomedioita. Rajasin pois sellaiset mahdolliset SuomiF1-sivuston artik-
kelit, jotka olin kirjoittanut itse. 
 
Valitsemani tarkastelujakso osui F1-sarjan talvikauteen, joka on yleisesti hiljaisinta aikaa sarjasta 
uutisoitaessa. Tallit valmistautuvat tulevaan kauteen, ja koska radalla ei tapahdu mitään, ei medi-
alla ole suuremmin mitään uutisoitavaakaan. Valitsin tarkastelujakson, koska halusin saada sel-
ville, millä tavoin Räikkösen nimeä käytetään mahdollisesti hyödyksi markkinoinnissa ajanjaksolla, 
jolloin oletusarvoisesti kiinnostus tuotetta kohtaan on heikkoa. Tarkastelujaksoni loppuvaiheella on 
kuitenkin aistittavissa pian alkavan F1-kauden lähestyminen. Jokaisen tallin uusimman kilpa-auton 
esittelytilaisuus on aina F1-medialle suuri tapahtuma, mutta erityisesti se on sitä Ferrarin tapauk-
sessa. Kuten toin ilmi jo luvussa 2.1, on italialaistalli koko sarjan tunnetuin kilpatiimi. Tästä syystä 
se kiinnostaa kansainvälisesti eniten. Suomalaismedialle lisäinnostusta uuden Ferrarin julkaisuun 
antaa totta kai myös Räikkösen rooli tallin toisena kilpakuljettajana. Aineistostani selviääkin erin-
omaisesti, kummalla asialla uusinta Ferraria yleisölle myydään: legendaarisen tallin uusimpana 
autona, vai Räikkösen tuoreimpana työkaluna. 
 
Käytän tutkimusmenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka on eräs laadullisen analyy-
sin tutkimusmuoto. Tuomen ja Sarajärven mukaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa 
kolmeen eri kategoriaan. Ensiksi aineisto pelkistetään, eli kaikki tutkimuksen kannalta epäoleelli-
nen sisältö karsitaan pois. Minun tapauksessani jätin siis huomioimatta sellaiset uutiset, jotka eivät 
sovellu rajaamaani tutkimukseen. Suomalainen F1-uutisointi on runsasta, joten hylkäsin suoralta 
kädeltä todella suuren määrän formulauutisia. Toisessa vaiheessa aineisto ryhmitellään ja luokitel-
laan, jolloin luodaan samalla pohja koko tutkimuksen perusrakenteelle. Kerättyäni koko aineistoni 
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etsin uutisista yhteisiä tekijöitä ja jaoin ne mielestäni sopiviin ryhmiin. Viimeisessä eli kolmannessa 
vaiheessa luodaan teoreettiset käsitteet. (2009, 108–110.) Tutkimusta voi pitää kuitenkin turhana, 
mikäli se ei anna tuloksia. Tämän takia tulokset on pystyttävä esittämään lukijalle ymmärrettävässä 
muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.) Ratkaistakseni tämän ongelman kategorioin lopputulok-
set luvussa 5 esittämääni luokkiin, joissa käyn tarkemmin läpi otantani tuloksia. 
 
Analysointimenetelmästäni johtuen en viittaa aineistooni lähdeviittein varsinaisessa analyysivai-
heessa. Aineisto löytyy luetteloituna lähdeluettelon lopussa aakkosjärjestyksessä. 
 
4.2 Tutkittavat mediat 
Tarkastelujaksoni aikana tutkimukseeni soveltuvia otsikoita tuotti kaikkiaan yhdeksän suomalaista 
verkkomediaa. Jaoin nämä mediat karkeasti viiteen kategoriaan: iltapäivälehtiin, kahteen suureen 
internetmediaan MTV:hen ja Yleisradioon, kolmeen urheilun erikoissivustoon sekä kahteen sano-
malehteen. Esittelen jokaisen kategorian tarkemmin myöhemmissä alaluvuissa. 
 
Iltapäivälehdiksi laskin myös paperisina versioina ilmestyvien Ilta-Sanomien ja Iltalehden verkko-
sivut. Suomalaiset vierailevat molemmilla verkkosivuilla runsaasti ja ne ovatkin Suomen suosituim-
pia sivustoja. MTV puolestaan on Suomen suurimpia F1-medioita, koska se omistaa lajin televisi-
ointioikeudet. Se pystyy tuottamaan omaa sisältöä lajista, sillä median toimittajilta löytyy runsaasti 
kontakteja ja tietotaitoa lajista. Yleisradio on yhtenä Suomen suurimmista medioista merkittävässä 
roolissa myös F1-sarjasta uutisoitaessa, koska laji kiinnostaa merkittävästi suomalaisia. Maakun-
talehdet tarjosivat mielenkiintoisen lähestymiskulman, sillä Räikkönen ei liity esimerkiksi Turun Sa-
nomien levikkialueeseen mitenkään. Turun Sanomien runsas F1-uutisointi selittyy lehden panos-
tuksella lajiin. Suomesta löytyy myös muutama moottoriurheiluun ja formula ykkösiin erikoistunut 
uutissivusto, joille Räikkönen on luonnollisesti myyntituote. 
4.2.1 Iltapäivälehdet 
Eri verkkosivujen käyttäjämääriä mittaava TNS Metrix -sivusto osoittaa Suomessa ilmestyvien kah-
den iltapäivälehden internetsivujen olevan myös maan kaksi suosituinta verkkosivua. (TNS Metrix. 
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2016, viitattu 3.3.2016). Iltapäivälehti Ilta-Sanomat on Suomen suurin iltapäivälehti ja sen internet-
sivu iltasanomat.fi Suomen vierailluin verkkomedia. Sen viikkotavoittavuus on 2,19 miljoonaa ja 
sillä on selainvierailuja viikossa 5,68 miljoonaa. Iltasanomat.fi mainostaa tarjoavansa laadukasta, 
kiinnostavaa ja sisältöä käyttäjillensä. Sivuston lukijaprofiili vastaa koko Suomen kansaa tavoittaen 
myös kaikki ikäryhmät. (Media.Sanoma.fi. 2015, viitattu 3.3.2016.) Sivuston uutisotanta on todella 
laaja. Se tarjoaa niin ajankohtaisia ja median omien toimittajien tekemiä uutisia sekä ulkomailta 
että kotimaasta. Vastapainona sivustolla on myös runsaasti kevyitä ja viihteellisiä uutisia, joiden 
sisältö on käännetty alkuperäiskielestä. Tilanne on sama sekä varsinaisessa uutistyössä että ur-
heilu-uutisissa. Jokaisella suurella urheilulajilla on omat alasivunsa, myös formula ykkösillä. 
 
Suomen toiseksi suurin internetsivusto Iltalehti tavoittaa viikossa työpöytäversiona 1,2 miljoonaa ja 
mobiiliversiona 2,2 miljoonaa suomalaista verkkovierailijaa. Lehti mainostaa olevansa poliittisesti 
sitoutumaton ja riippumaton verkkopalvelu. Tärkeiksi teemoiksi lehti nimeää uutisten kiinnostavuu-
den, läheisyyden, merkityksellisyyden ja nopeuden. (Iltalehti.fi. 2015, viitattu 3.3.2016.) Iltalehden 
sisältö on hyvin samankaltainen toisen iltapäivälehden Ilta-Sanomien verkkosivujen kanssa. Ilta-
Sanomien tapaan se tarjoaa uutisia sekä kotimaasta että ulkomailta sekä omien toimittajien kirjoit-
tamana että silkkana käännösuutisointina. Urheilu-uutiset on jaettu Ilta-Sanomien tapaan useisiin 
kategorioihin, ja formulat ovat saaneet omansa. Hallitsevia teemoja ovat suomalaisille tärkeät ja 
tunnetut lajit, kuten jääkiekko, jalkapallo, formulat ja talviurheilulajit.  
 
Molempien medioiden F1-uutisoinnissa näkyy selvästi, että kansalle halutaan tarjota ensisijaisesti 
viihdettä. Oikeasti lajin kannalta merkittävien uutisten lisäksi mukana on paljon viihteellisiä uutisia. 
Molemmat sivustot uutisoivat esimerkiksi F1-kuljettajien ihmissuhteisiin ja muuhun yksityiselämään 
liittyvistä asioista. 
4.2.2 MTV  
MTV Oy on mainosrahoitteinen televisioyhtiö, jonka internetsivut ovat Suomen neljänneksi luetuim-
mat (TNS Metrix 2016, viitattu 3.3.2016). MTV on osa ruotsalaista Bonnier-yrityskonsernia. Vuonna 
1993 oman TV-kanavapaikan saanut MTV omistaa MTV3-kanavansa lisäksi myös Sub- ja Ava-
kanavat. Lisäksi MTV tarjoaa suuren joukon maksukanavia aina urheilusta dokumentteihin ja las-
tenohjelmiin. (MTV.fi. 2015, viitattu 3.3.2016.) 
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MTV on omistanut formula ykkösten televisiointioikeudet Suomessa yksinoikeudella vuodesta 
1994. Kanava on lähettänyt jokaisen kilpailun suorana kyseisestä kaudesta lähtien. Nykyään se 
televisioi suorina lähetyksinä jokaisen F1-kisaviikonlopun ajotapahtuman. Suorat lähetykset tarjo-
taan yhtiön maksuportaaleissa, eli maksullisella MTV Max -televisiokanavalla tai Katsomo-video-
palvelussa internetissä. Koska MTV televisioi lajia, on sillä myös formula ykkösiin erikoistuneita 
toimittajia, jotka saavat tietoja ja uutisaiheita eri kautta kuin kollegansa muissa suomalaisissa me-
dioissa. Esimerkiksi F1-viikonloppuisin se pystyy haastattelemaan kuljettajia sekä muita F1-vari-
kolla työskenteleviä henkilöitä tarjoten täysin omavaraisia uutisia lajista. Muut mediat siteeraavatkin 
MTV:tä ahkerasti, varsinkin F1-kisaviikonloppuisin. Oman sisällön lisäksi MTV:n internetsivuilta löy-
tyy muiden suomalaisten sivustojen tapaan käännösuutisia ulkomaalaisten F1-medioiden uutisista. 
 
Mainosrahoitteisena mediana MTV saa tulonsa mainosmyynnistä, joka on puolestaan riippuvainen 
kävijävierailuista sen sivuilla. Tästä syystä myös MTV tarjoaa iltapäivälehtien tapaan runsaasti viih-
teellistä ja kevyempää sisältöä myös F1-uutisissaan. Tänä keväänä MTV on panostanut runsaasti 
oman sisältönsä markkinointiin, sillä kanava viettää juhlavuottaan F1-lähetysten järjestämisessä. 
Esimerkiksi alkuvuodesta MTV kysyi internet-sivustollaan katsojien mieleenpainuvimpia F1-hetkiä 
sarjan historiasta. Saatuaan tarpeeksi vastauksia on sivusto koostanut hetkistä 30 hetken listan, 
josta se paljastaa kerran viikossa yhden ikimuistoisen hetken. Näin se saa tasaisesti uutta ja omaa 
sisältöä sivuilleen, sillä muut mediat eivät voi tarjota lähetysteknisistä syistä vastaavaa palvelua. 
4.2.3 Yleisradio 
Vuonna 1926 perustettu Yleisradio on Suomen valtion alaisuudessa toimiva viestintäyhtiö. Se pitää 
yllä neljää televisiokanavaa, kuutta radiokanavaa sekä Suomen kolmanneksi luetuinta verkkome-
diaa. Kahdellatoista eri kielellä palveluitaan tarjoava Yleisradio (myöhemmin myös Yle) tavoittaa 
kaikki suomalaiset. (Yle 2014, viitattu 3.3.2016.) 
 
Yleisradio on esillä vahvasti kaikissa muissa mediatyypeissä paitsi painetussa lehdessä. Koska se 
pyrkii tarjoamaan jokaiselle suomalaiselle viihdyttävää sisältöä, uutisoi se täten myös formula yk-
kösistä. Kilpailevan kanavan MTV:n omistaessa sekä lajin kaupalliset- että julkaisuoikeudet Suo-
messa ei Yle voi kuitenkaan uutisoida lajista yhtä laajalla rintamalla kuin MTV. Esimerkiksi urheilu-
makasiiniohjelmissaan Yle ei voi käyttää F1-sarjan virallista televisiokuvaa, vaan se joutuu tyyty-
mään vapaasti markkinoilla olevaan materiaaliin, kuten F1-tallien omiin materiaaleihin. 
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Yle uutisoi laajalla säteellä kaikesta urheilusta. F1 on yksi uutisoitavista lajeista, mutta edellä mai-
nittujen rajoitteiden vuoksi sen uutisaiheet ovat huomattavasti suppeammat vaikkapa MTV:hen ver-
rattaessa. Yle uutisoi suurimmat lajia sekä suomalaiskuljettajia koskevat uutiset, mutta se ei pu-
reudu kovin syvälle lajin saloihin. Mainosrahoitteisten medioiden tapaan sen ei tarvitsisi houkutella 
katsojia klikkaamaan uutisia, mutta Yleisradiota kritisoidaan silti ajoittain tästä otsikointityylistä. Uu-
tisten sisältö ei ole kuitenkaan läheskään yhtä viihteellistä kuin mainosmedioilla. Yleisradion F1-
asiantuntijana työskentelevä Jukka Mildh on entinen MTV:n F1-tiimin jäsen, joten hänellä on run-
saasti asiantuntemusta lajista. 
4.2.4 Turun Sanomat ja Uusi Suomi 
Sanomalehti Turun Sanomat on osa TS-Yhtymää. Sen levikki on 89 049 kappaletta ja lehden verk-
kosivut ts.fi tavoittaa 270 000 kävijää viikossa. (TS.fi. 2016, viitattu 3.3.2016.) Lehden urheilu-uuti-
soinnissa formula ykkösillä on todella merkittävä rooli. Tämä selittyy kahdella asialla. Turun Sano-
mien F1-toimittaja Heikki Kulta on seurannut lajia tarkasti jo vuosikymmeniä, ja kuten luvussa 3.2 
kerroin, on hän hyvin sisällä F1-maailman sisäpiirissä. Kulta palkittiin vuoden 2015 urheilutoimitta-
jana (Ts.fi. 2016, viitattu 16.3.2016). 
 
Turun Sanomien historia linkittyy myös erittäin mielenkiintoisesti formula ykkösiin. Lehden omista-
jasuku on ollut mukana F1-maailman toiminnassa jo 1970-luvulta saakka Leo Kinnusen tehdessä 
ensimmäisen suomalaisesiintymisen sarjassa. Omistajaperheen tahdosta laji on pysynyt lehdelle 
tärkeänä tuosta päivästä saakka, ja pääasiassa Kullan asiantuntemuksen johdosta se tuottaa run-
saasti omaa F1-sisältöä. (Pusa 2016, B12.) 
 
Nykyisin vain verkossa ilmestyvä Uusi Suomi mainostaa olevansa lukijamäärässä suurempi media 
kuin yksikään maakuntalehti (Uusi Suomi. 2016, viitattu 16.3.2016). Sen viikkotavoittavuus oli 
588 000 kävijää viikolla 10 (TNS Metrix. 2016, viitattu 16.3.2016). Verkkolehden pääpaino on yh-
teiskunnallisessa uutisoinnissa, mutta sillä on oma ala-sivunsa myös urheilulle. Urheilu-uutisia si-
vustolle ilmestyy kuitenkin harvakseltaan, ja niiden uutisarvo heittelee suuresti. Uusi Suomi haluaa 
herättää keskustelua, joten se ottaa jonkin suomalaisia kiinnostavan F1-uutisen käsittelyyn ja vään-
tää siitä journalistisesti hyvin kyseenalaisia tuotoksia. Kuten kappaleessa 5 ilmenee, ei Uusi Suomi 
ole suomalaisessakaan mittakaavassa varteenotettava F1-media, mutta sillä on oma paikkansa.  
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4.2.5 Urheilun erikoissivut 
SuomiF1 kuuluu Suomi-urheilusivustojen perheeseen. Nimensä mukaisesti se keskittyy F1-uuti-
siin, mutta myös muut moottoriurheilulajit saavat tilaa. Sivusto kertoo tavoittavansa 900 000 kuu-
kausittaista sivulatausta. Kaikkia Suomi-sivustoja ladataan kuukaudessa neljä miljoonaa kertaa. 
(SuomiF1. 2016, viitattu 16.3.2016.) Sivuston toiminta on täysin riippuvainen mainosrahasta, joten 
mahdollisimman suuren yleisömäärän houkuttelemiseksi sivustolla turvaudutaan paljon klikkaus-
journalismiin. Työskentelen itse sivuston yhtenä toimittajista, ja olen monesti joutunut miettimään 
kirjoittamieni uutisten otsikot uusiksi, jotta ne saisivat klikkauksia eli lukijoita ja sitä kautta tuottaisi-
vat mahdollisimman paljon rahaa. 
 
SuomiF1-sivusto uutisoi muiden merkittävien suomalaisten F1-medioiden tapaan kaikki ajankoh-
taiset lajia koskevat uutiset. Uutiset ovat siis pääsääntöisesti käännösuutisia. Niiden lisäksi kirjoitan 
kuitenkin sivustolle runsaasti erilaisia taustoittavia artikkeleita, joita ei muilla sivuilla näe. Täysin 
uniikkeja ovat sarjan historiaa ja merkkitapahtumia koskevat kirjoitukseni. Lisäksi sivusto pyrkii par-
haansa mukaan haastattelemaan mielenkiintoisia moottoriurheiluihmisiä. 
 
Sportti on samankaltainen vahvasti mainosrahalla toimiva ja helppoja uutisia tuottava sivusto, 
mutta sen toiminta on huomattavasti SuomiF1-sivustoa pienempää. Sivusto venyttää journalistisia 
sääntöjä reilusti varsinkin otsikoinnissaan, eivätkä lähteetkään ole aina kunnossa. Tästä syystä 
sivusto on esimerkiksi menettänyt tärkeän näkyvyyden, kun sivuston uutiset eivät ilmaannu Amp-
parit.comin uusimpien sivujen listalle. Jutut näkyvät pelkästään erikoisalasivun ”moottoriurheilu” 
alla, josta keräsin aineistoni. 
 
Kolmantena moottoriurheiluun keskittyvänä erikoissivustona tutkimukseeni päätyi moottoripyöräi-
lyyn keskittyvä bike.fi-sivusto. Se on Bike-nimisen aikakauslehden verkkosivu, jonka nimestäkin voi 
päätellä sen keskittyvän moottoripyöräaiheisiin uutisiin. Seuraavassa kappaleessa selviääkin, mi-
ten täysin eri moottoriurheilulajiin keskittyvä media on pystynyt yhdistämään itsensä Kimi Räikkö-
seen. 
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5 TULOKSET – MITEN RÄIKKÖNEN NÄKYY OTSIKOSSA? 
5.1 Monikäyttöinen Jäämies 
 
Valitsemallani aikavälillä 15.–21. helmikuuta Ampparit.com-sivustolla ilmestyi 54 uutisartikkelia, joi-
den otsikossa mainitaan Kimi Räikkönen tai muu hänen rinnastettavissa oleva asia. Kuvio 1 selit-
tää, miten jutut ovat jakautuneet tarkastelujakson viikonpäivien kesken. 
 
KUVIO 1. Aineistossa käytettävien juttujen jakautuminen viikonpäivän mukaan. Ajankohta viikko 
7/2016. 
 
Viikon mittaisen tarkastelujakson aikana sopivia juttuja ilmestyi joka päivä, joskin torstain osuus on 
vain yksi uutinen. Lähes puolet aineistoon päätyneistä 54 jutusta ilmestyivät perjantaina 19. helmi-
kuuta. Tähän on olemassa erittäin yksinkertainen selitys. Räikkösen työnantaja Ferrari julkisti tuol-
loin kauden 2016 F1-kilpurinsa. Kyseessä on suuri mediatapahtuma, josta kirjoitettaisiin joka ta-
pauksessa runsaasti, vaikka tallissa ei edes olisi suomalalaisedustusta. Koska jokainen F1-talli 
tarvitsee mediahuomiota, olivat tallin molemmat kilpakuljettajat mukana uuden auton julkistamisti-
laisuudessa. Esimerkiksi Räikkönen antoi tilaisuudessa omia lausuntojaan autosta sekä tulevan 
kauden tavoitteistaan. Kaikkiaan päivä tuotti siis 26 Kimi Räikkönen -otsikollista juttua. Analysoin 
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myöhemmässä vaiheessa tarkemmin, kuinka monessa niissä Räikkönen oli itse uutisenaihe ja 
kuinka monessa vain tehokeino houkutella lukijoita avaamaan juttu luettavaksi. 
 
Koska toteutin uutisseurannan F1-kauden talvitauon aikana, on muiden päivien uutishiljaisuus täy-
sin ymmärrettävää. Ennen perjantaista autonjulkaisua tuottivat alkuviikon neljä päivää yhteensä 
vain 12 tarkasteluuni sopivaa uutista. Molemmat viikonlopun päivät tuottivat puolestaan runsaasti 
materiaalia autonjulkistamisen vanavedessä. Lisäksi otantaani seuraavalla viikolla käynnistyivät 
kauden 2016 ensimmäiset talvitestit, mitkä lisäsivät entisestään mielenkiintoa F1-sarjaa kohtaan. 
 
 
KUVIO 2. Juttujen jakautuminen eri medioiden kesken. 
 
Tarkastelujaksolla otantaani päätyi juttuja kaikkiaan yhdeksästä suomalaisesta mediasta, kuten 
kuvio 2 osoittaa. Eniten Räikkönen-otsikollisia juttuja tuotti MTV, kaikkiaan 16 kappaletta. Suomen 
F1-lähetysoikeudet omistava kanava oli lähes kolmasosan osuudellaan selvästi suurin media, sillä 
toiseksi eniten juttuja tuottanut Iltasanomat jäi siitä 12 prosenttiyksikön päähän. Iltalehdeltä tarkas-
teluun kelpasi yhdeksän juttua, eli yksi vähemmän kuin toiselta iltapäivälehdeltä. Neljänneksi suurin 
osuus tuli SuomiF1-sivustolta, sen tuottaessa seitsemän juttua. Neljä suurinta tarkasteluun pääty-
nyttä mediaa tuottivat 42 juttua eli yli 75 prosenttia kaikista 54 tarkasteluun päätyneestä uutisesta. 
Nämä kaikki neljä olivat myös mainosrahalla toimivia sivustoja. 
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Valtiolta tulonsa saava Yleisradio tuotti viikon aikana neljä analysoitavaksi päätynyttä juttua. Se oli 
jaetulla viidennellä sijalla yhdessä Sportti-sivuston kanssa seitsemän prosentin osuudellaan. Uu-
delta Suomelta analysoitavaksi kertyi kaksi juttua ja listan täydentävät Turun Sanomat ja Bike.fi, 
joilta molemmilta sain yhden jutun. Viiden pienimmän osuus kaikista viikon aikana kertyneistä ju-
tuista oli vain 22 prosenttia eli hieman yli viidennes.  
 
Kerättyäni aineiston jaoin kaikki 54 artikkelia itse määrittelemiini kategorioihin, jotta pystyisin ana-
lysoimaan ja erittelemään tarkemmin erilaisia tapoja nostaa Räikkösen nimi jutun otsikkoon. Muo-
dostin kaksi pääkategoriaa, joihin toiseen sijoitin jutut, joissa Räikkösen nimi todella oli olennainen 
osa otsikkoa ja täten perustellusti niissä. Toiseen kategoriaan listasin puolestaan jutut, joissa Räik-
kösen nimen esiintymisellä ei voi nähdä muuta syytä kuin lisätä jutun houkuttelevuutta lukijan sil-
missä. Tämän kategorian jutuissa Räikkönen ei ole itse uutinen, vaan hänen nimensä on tehokeino 
lisäklikkauksille ja sitä kautta lisätuloille. 
 
Lajittelin lisäksi molempien pääkategorioiden sisälle vielä alakategorioita tarkentamaan erilaisia ta-
poja käyttää Räikkösen nimeä otsikoissa. Huomioitavaa on, että niin kutsuttua klikkausjournalismia 
esiintyi molemmissa pääkategorioissa. Räikkösen perusteltu olemassaolokaan otsikossa ei siis 
poistanut medioiden halua kerätä mahdollisimman suuri lukijapotti suomalaisen nimellä ratsastet-
taessa. 
5.2 Räikkönen otsikossa aiheellisesti 
Analysointijaksoni aikana ilmestyneistä 54 Räikkönen-otsikollisesta jutusta suomalaisen nimi esiin-
tyi lopulta mielestäni aiheellisesti 31 tapauksessa. Prosentuaalisesti se tarkoittaa 57 prosenttia kä-
sittelemistäni jutuista. Laskin Räikkösen nimen olevan aiheellinen otsikoissa seuraavissa tapauk-
sissa: Räikkönen puhuu itse, joku muu puhuu Räikkösestä tai juttu käsittelee jotain Räikköseen 
henkilönä tai kuljettajana liittyvää asiaa.  
 
Räikkösen omista kommenteista uutisoitiin kahdessatoista jutussa. Räikkösestä muilla oli sanotta-
vaa 11 uutisen verran. Räikköseen liittyviä muita juttuja ilmestyi viikon aikana yhdeksän kappaletta. 
Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi näitä kolmea kategoriaa. 
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5.2.1 Räikkönen itse puhujana ja tekijänä 
Kimi Räikkönen on tunnettu siitä, ettei hän esiinny turhaan julkisuudessa. Hän on tuonut itsekin 
moneen kertaan esille suoranaisen inhonsa haastatteluja kohtaan. Räikkönen on mukana formula 
ykkösissä ajamisen ilosta, ja hänestä elämä olisi paljon helpompaa, jos lajin ympärillä ei olisi niin 
paljon mediaa, jota hänen tulisi palvella. Suomalainen ymmärtää kuitenkin, että lehdistö mahdollis-
taa hänen suuren palkkansa, sillä ilman median luomaa mielenkiintoa sarjaa kohtaan eivät tallit 
saisi suuria rahasummia taloudellisilta tukijoiltaan, eivätkä kuljettajatkaan pääsisi nauttimaan ny-
kyisistä palkoistaan. Tästä syystä myös Räikkösen on nöyrryttävä ja annettava lausuntoja ja kom-
mentteja lehdistölle. Tarkastelujaksoni neljänä ensimmäisenä päivänä Räikkösen henkilökohtainen 
medialakko vielä piti, mutta perjantaina Ferrarin esitellessä uusimman autonsa oli Räikkönen mu-
kana tapahtumassa kommentoiden itse sekä uusinta kilpuriaan että tulevan kauden tavoitteita. 
 
Perjantaina 19. helmikuuta Räikkösen itsensä kommenteista uutisoitiin yhteensä viiden jutun ver-
ran. Räikkönen kertoi Ferrarin uusimman auton julkistamistilaisuudessa haluavansa taistella kau-
della 2016 osakilpailuvoitoista ja maailmanmestaruudesta. Sportti käytti Räikköstä kahdessa otsi-
kossaan, Iltalehti, Yle ja MTV saivat irti yhden otsikon kukin. Neljässä uutisessa kommentit olivat 
täsmälleen samat. Räikkönen esiintyi tilaisuudessa harvasanaisena, joten medioiden sitaatit suo-
malaisesta ovat käytännössä identtiset. Mahdollisuus kikkailla suomennoksilla näkyy, sillä Räikkö-
sen sanomiset pystyttiin kertomaan eri tavoin. Yle kirjoittaa otsikossaan Räikkösen ”haluavan voit-
taa kilpailuja ja taistella MM-tittelistä”, kun taas Iltalehti kirjoittaa ”Räikkösen tähtäävän mestaruu-
teen”. Sportti otsikoi Räikkösellä olevan ”selvä tavoite: voittaa mestaruus”. Ainoastaan Iltalehden 
jutun otsikossa on maininta tapahtumasta, eli Ferrarin uusimman auton esittelytilaisuudesta. Kaikki 
muut mediat toivat asian esille erillisessä jutussaan. Sportti oli saanut tapahtumasta irti kaksi juttua, 
joiden otsikossa Räikkönen esiintyy. Aiemmin esitellyn uutisen lisäksi sivu uutisoi ”Räikkösen avan-
neen sanallisen arkkunsa”. Uutisessa Räikkönen vastaa katsojakysymykseen, jossa häntä pyydet-
tiin kommentoimaan välejään tallikaveriinsa. Päivästä on myös syytä huomata, että jouduin jättä-
mään otannastani pois SuomiF1-sivuston jutun samasta aiheesta. Kuten aiemmin mainitsin, rajasin 
itse kirjoittamani uutiset pois. 
 
Seuraavana päivänä Räikkösen kommenteista uutisoitiin kolmen jutun verran. Kaksi niistä oli 
MTV:n julkaisemia, Iltalehden uutisoidessa puolestaan Räikkösen kommenteista yhdellä jutulla. 
Kummatkin mediat käyttivät hyväkseen Räikkösen mainetta vähäpuheisena ja turhan lässytyksen 
välttäjänä. Kaikki kolme uutista käsittelevät eri asiaa, joskin Iltalehden uutisessa sivutaan myös 
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seuraavaksi käsiteltävää MTV:n uutista. MTV uutisoi Räikkösen kommentoineen uutta voimaan 
astuvaa sääntöä, joka rajoittaisi radiopuhetta kuljettajan ja varikkohenkilökunnan välillä tulevalla 
kaudella (kuva 2). Otsikossa Räikkösen kuvaillaan kommentoineen asiaa ”myhäillen” ja mielikuvaa 
vahvistaakseen juttu on kuvitettu vanhalla kuvituskuvalla Räikkösestä hymy kasvoillaan. Uutinen 
perustuu Räikkösen tallin Ferrarin julkaisemaan videoon, jossa suomalainen kommentoi kauden 
2016 sääntömuutoksia. Itse videota ei voi jutussa itse katsoa, eikä siihen löydy edes linkkiä. Otsi-
kossa viitattuun muutokseen Räikkönen ei anna seikkaperäistä vastausta. Hän toteaa, ettei tiedä 
tarkasti säännön yksityiskohtia. Myhäillen-sanalle löytyy perustelu videolta, jossa Räikkösen kerro-
taan hymyilleen. 
 
 
KUVA 2. Vanha kuvituskuva alleviivaa mielikuvaa Räikkösestä todella myhäilemässä vastausta 
antaessaan (MTV Sport 2016, viitattu 19.3.2016.). 
 
Toisessa MTV:n lauantain 20. helmikuuta uutisessa Räikkönen kommentoi tallikaveriaan ja pomo-
aan. Uutisen aihe, eli se, ettei kaksikko muuttanut lainkaan Räikkösen omaa tekemistä, tuodaan 
esille jo otsikossa. Tässä jutussa ei ole valittamisen aihetta, siinä ei sorruta klikkausten kalasteluun 
vaan asia kerrotaan suoraan jo otsikossa. Päivän kolmannessa tämän kategorian jutussa Iltalehti 
puolestaan olettaa otsikossaan lukijan olevan tietoinen Räikkösen tavasta vastata lyhyesti ja yti-
mekkäästi esitettäviin kysymyksiin. Otsikko kuuluu ”Tämä haastattelu on taattua Räikköstä - Kimi 
ei todella innostu spekuloinnista!” Jutussa käsitellään aiemmin esittelemääni uutta radiokeskuste-
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lusääntöä sekä lisäksi uutta rengassääntöä, joita molempia Räikkönen kommentoi. Räikkönen to-
teaa molemmista aiheista, ettei hän tiedä tarkasti, miten ne tulevat vaikuttamaan hänen ajami-
seensa tulevalla kaudella. Räikkönen ottaa molempiin uudistuksiin neutraalin kannan todeten, että 
sääntö tulee olemaan sama kaikille. Ilmeisesti ”taattua Räikköstä” saa siis silloin, kun Räikkönen ei 
halua kertoa tarkkaa mielipidettään kysyttävästä aiheesta. 
 
Sunnuntaina 21. helmikuuta uusi Ferrari sai vihdoin tulikasteensa kilparadalla, kun Räikkönen ajoi 
uuden auton ensimmäiset kierrokset tallin yksityistesteissä. Kyseessä oli kansainvälisestikin suu-
resti mediaa kiinnostanut tapahtuma. Ferrarin ensimetrit kiinnostavat aina, ja suomalaisille lisämie-
lenkiintoa nosti Räikkösen valitseminen kuskiksi, joka sai kunnian ajaa ensimmäistä kertaa uudella 
autolla. Sunnuntaina Räikkösen tekemisestä eli testaamisesta uutisoitiin neljän uutisen verran. Yle, 
MTV, Iltalehti ja Iltasanomat julkaisivat jokainen oman juttunsa Räikkösen ajovuorosta. Lisäksi Suo-
miF1-sivusto uutisoi aiheesta, mutta koska jutun laadin minä, jouduin rajaamaan sen pois aineis-
tostani. 
 
Iltalehteä lukuun ottamatta kolme muuta mediaa houkuttelivat lukijoita klikkaamaan uutistaan lu-
paamalla jutun sisältävän kuvia ajotapahtumasta. Koska kyseessä oli suljettu ajotilaisuus, kuviin 
vetoaminen on toimiva markkinointikikka. Yksikään kolmesta uutisesta ei pettänyt lupaustaan, 
mutta niissä jokaisessa esiintyi samat sosiaaliseen median palveluun Twitteriin ladatut kolme ku-
vaa Räikkösestä radalla. Iltasanomien jutussa Twitteristä otettuja kuvia oli vain yksi, mutta juttu on 
julkaistu ensimmäisenä, mikä kielisi siitä, että sivustolla on haluttu saada kerättyä mahdollisimman 
suuri klikkausmäärä sisällöstä tinkimällä. Yksikään media ei myöskään käyttänyt Twitter-kuvia jut-
tunsa varsinaisena kuvituskuvana, joten nähdäkseen Räikkösen radalla oli juttu pakko klikata auki. 
 
Räikkönen ei tuo itseään tai yksityiselämäänsä esiin lehdistön kautta, eikä häntä löydy myöskään 
nykyään suosituista sosiaalisen median eri palveluista. Hänestä löytyy lähtökohtaisesti huomatta-
vasti vähemmän juttuaiheita lehdistölle, joka ei pidä uutiskynnystä lähtökohtaisestikaan kovinkaan 
korkealla kuljettajien elämästä kerrottaessa. Vaikea tavoitettavuus lieneekin ehkä tärkeä osa Räik-
kösen suurta suosiota. Kun harvasanainen ja harvoin julkisuudessa esiintyvä Räikkönen puhuu, on 
jutun media-arvo merkittävä. Kun Räikkönen saadaan kommentoimaan jotain asiaa tunteet näyt-
täen, tai ainakin näin annetaan ymmärtää, on kyseessä merkittävä uutinen.  
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5.2.2 Räikkönen muiden kommentoitavana 
Laskin aiheelliseksi tavaksi nostaa Räikkösen nimi otsikkoon myös sellaisessa tapauksessa, jossa 
joku muu henkilö kommentoi Räikköstä tai jotain häneen liittyvää. Ferrari-kuljettajana Räikkösen 
ajopaikka on yksi sarjan halutuimmista ja seuratuimmista, ja viimeisen kahden kauden heikot suo-
ritukset ovat nostaneet Räikkösen tulevaisuuden tallissa tai edes koko lajissa yleiseksi puheenai-
heeksi. Lisäksi Räikkösen asema yhtenä Suomen suosituimmista ja seuratuimmista urheilijoista 
pitää huolen siitä, että myös kotimaasta löytyy Räikkösen tekemisiä kommentoivia. Tähän katego-
riaan päätyi lopulta 11 juttua. 
 
Viikon mittaisen tarkastelujakson ensimmäisenä päivänä tähän kategoriaan ei löytynyt yhtään so-
pivaa juttua, mutta tiistaina kolme mediaa kirjoitti jonkun nostaneen kommenteissaan esille Räik-
kösen. Iltasanomat ja SuomiF1-sivusto uutisoivat Räikkösen tallikaverin Sebastian Vettelin sano-
neen haluavansa taistella maailmanmestaruudesta kaikista kuljettajista mieluiten juuri Räikköstä 
vastaan. Vettel oli antanut kommenttinsa verkkosivuillaan, jossa hän vastasi kannattajiensa lähet-
tämiin kysymyksiin. Vettel ja Räikkönen ovat erittäin hyviä ystäviä keskenään, mutta Vettelin vas-
tausperuste ei liity tähän mitenkään. Saksalainen päättelee, että mikäli molemmat Ferrari-kuljettajat 
pystyisivät taistelemaan mestaruudesta, tarkoittaisi se heidän autonsa olevan kilpailukykyinen. 
SuomiF1-sivuston otsikossa Vettelin toive tuodaan esiin piilottelematta, mutta Iltasanomat uutisoi 
”Vettelin esittävän toiveen Räikköselle.” Iltasanomat ei siis paljasta lainkaan, mitä Vettel sanoo tal-
likaveristaan. Vettelin kommentti ei myöskään ole tarkkaan ottaen toive Räikkösen suuntaan, vaan 
spekuloiva vastaus spekulatiiviseen kysymykseen. Molemmissa jutuissa käsitellään myös Vettelin 
omia mestaruusmahdollisuuksia, mutta Räikkösestä annettu kommentti nousi otsikoinnin kannalta 
molemmissa oleellisimmaksi asiaksi. 
 
Päivän kolmas media, joka teki jutun Räikköstä kommentoineesta henkilöstä, oli Iltalehti. Kyseessä 
on italialaisen F1-toimittajan Leo Turrinin blogikirjoitus, jossa hän puolustelee voimakkaasti run-
saan kritiikin kohteeksi joutunutta suomalaiskuljettajaa. Juttu on otsikoitu tunteita vetoavasti ”Räik-
könen sai voimakasta tukea luottomieheltä: "Ovatko he kaikki ääliöitä?". Räikkösen asema suoma-
laisessa yhteiskunnassa on mielenkiintoinen. Tavallinen suomalainen ei pelkää antaa rankkaakin 
arvostelua, mikäli Räikkösen tulokset eivät miellytä. Mutta arvosteluoikeus ei saa ulottua medialle. 
Jos joku erehtyy kritisoimaan Räikköstä, saa toimittaja välittömästi nettikansan vihat niskaansa. 
Tätä asiaa peilaten voidaan selkeästi havaita, että Iltalehden otsikolla yritetään saada median ar-
vostelusta raivostuvan lukijakunnan huomio. Joku on kehunut ja puolustanut Räikköstä ja otsikon 
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loppusitaatilla yritetään kuvastaa suuren joukon olevan väärässä Räikkösen suhteen. Tässä mie-
lessä onkin mielenkiintoista, että sitaatilla tarkoitetaan itse asiassa ihmisiä, jotka äänestivät Räik-
kösen vuonna 2015 katsojakyselyssä varikon suosituimmaksi kuljettajaksi.  
 
Ferrarin hovitoimittaja muistuttaa, että Räikkösellä on myös valtavasti faneja "Brenner-
solan toisella puolen" eli Alppien pohjoispuolella. Kuten tiedetään, Räikkönen äänestettiin 
viime kauden F1-fanikyselyssä suosituimmaksi kuskiksi. 
– Ovatko he kaikki ääliöitä? Turrini kysyy piruillen. (Markkanen 2016. Viitattu 19.3.2016.) 
 
Otsikkonoston ja otsikon muun tekstin välinen kontrasti on mielenkiintoinen. Jutussa ei kuitenkaan 
sorruta harhaanjohtavaan otsikointiin, sillä Iltalehden jutussa selviää Turrinin kirjoittavan Räikköstä 
puolustelevasti. Blogitekstissä käsitellään myös Räikköstä sivuavia muita kuljettajia, ja vastakkain-
asettelua Räikkösen ja hänen tallikaverinsa välille yritetään asetella väliotsikolla, jossa kerrotaan 
Vettelin saavan erilaista palautetta lehdistöltä kuin Räikkönen. Väliotsikko on Iltalehden kirjoittajan. 
Hän pohjaa sen Turrinin tekstiin, jossa hän itse kokee italialaislehdistön käsittelevän kuljettajien 
samanarvoista lopputulosta eri tavoin. Iltalehden väliotsikosta voi kuitenkin saada kuvan, että Tur-
rinin mielipide on fakta. 
 
Torstaina 18. helmikuuta MTV julkaisi kauden 2016 formulalähetyksiä tekevän tiiminsä. Paikalla oli 
runsaasti median edustajia, mutta luonnollisesti tapahtuman painopiste oli uudessa televisioryh-
mässä. MTV julkaisi kuitenkin itse uutisen, jossa se haastatteli kanavana F1-asiantuntijaa, entistä 
F1-kuljettajaa Mika Saloa. Salolta kysyttiin ”näkeekö hän Räikkösen Ferrarin kakkoskuljettajana?” 
Termillä tarkoitetaan kuljettajaa, joka ei saa tasapuolista kohtelua tallikaverinsa kanssa, vaan talli 
pyrkii tekemään kaikkensa toisen kuljettajan menestyksen eteen. Otsikko kuvastaa nykyisin yleistä 
verkkojournalismin muotoa asettaa otsikko kysymyksen muotoon. Salon vastaus on ei, ja sen olisi 
voinut paljastaa jo otsikossa. Nyt lukija on pakotettu avaamaan juttu auki, jotta hän saa vastauksen 
selville. Kyseessä voidaan siis katsoa olevan klikkiotsikko. 
 
Perjantaina 19. helmikuuta Ferrari julkaisi uuden autonsa, ja tuolloin koko F1-väen huomio kiinnittyi 
talliin ja sen kuljettajiin. MTV:n asiantuntija Ossi Oikarinen analysoi Ferrarin uutta autoa ja arvioi, 
tulevatko siihen tehdyt muutokset vaikuttamaan Räikkösen suorituskykyyn. Mediassa on uutisoitu 
Ferrarin auton olleen kahdella edelliskaudella Räikkösen herkälle ajotyylille hankalasti ajettava kil-
puri, joten MTV yritti saada vastauksia katsojia kiinnostavaan kysymykseen, olisiko uusi auto Räik-
köselle mieleinen. Oikarinen pyörittelee jutussa vastausta todeten F1-auton olevan erittäin herkkä 
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ja hienotunteinen kapistus, jonka suorituskykyyn vaikuttaa moni asia. Otsikon esittämään kysymyk-
seen ”Auttaako jousitusmuutos Räikköstä” Oikarinen ei anna vastausta, mutta otsikon sitaatti ”Suu-
remmat vaikutukset katteiden alla” kertovat lukijalle muutoksia tapahtuneen. Kyseessä on kuitenkin 
täysin arvioihin perustuva juttu, sillä kyseisellä autolla ei oltu ajettu tuolloin vielä metriäkään, eikä 
kukaan voinut arvioida tallin kilpailukykyä suhteessa muihin. Oikarisen kokemus ja titteli F1-asian-
tuntijana antoivat kuitenkin painoarvoa julkaista juttu. 
 
Entinen F1-kuljettaja Jean Alesin kommentteja uutisoitiin Iltasanomissa ja SuomiF1-sivustolla. 
Alesi kommentoi italialaislehdistölle Räikkösen olevan mielestään tarpeellinen kuljettaja italialais-
tallille, eikä hän vaihtaisi häntä pois muiden kuljettajien tieltä. SuomiF1-sivusto otsikoi ”Ferrarin ex-
kuljettajan luottavan Räikköseen”, kun taas Iltasanomat kirjoittaa hänen ”antavan ohjeita Ferrarille”. 
Sitaatit jutuissa ovat jälleen lähes identtiset, joskin Iltasanomat ottaa hieman vapauksia, Alesi kun 
ei suoraan ohjeista Ferraria. Alkuperäisessä uutisessa Alesi toteaa Räikkösen olevan Ferrarille 
tällä hetkellä parempi vaihtoehto kuin nuori kuljettajalupaus Max Verstappen. Iltasanomat mainit-
see kuljettajien nimet otsikossaan, mutta SuomiF1-sivuston otsikossa Verstappen on korvattu ter-
millä ”joku nuorukainen”. 
 
Lisäksi perjantaina 19. helmikuuta Iltasanomat julkaisi haastattelun Räikkösen tallikaverin Vettelin 
entisestä fysiikkavalmentajasta, suomalaisesta Tommi Pärmäkoskesta. Pärmäkoski ei ole koskaan 
tehnyt töitä yhdessä Räikkösen kanssa, mutta Iltasanomat otsikoi silti hänen kertovan, ”kuinka Vet-
tel ja Räikkönen eroavat toisistaan” (kuva 3). Jutun voi jopa jossain määrin sanoa olevan valheelli-
nen, sillä otsikon lupailemaa paljastusta ei koskaan kerrota. Pärmäkoski kuvailee yhdellä lauseella 
Räikkösen vahvuuden olevan puhdas ajotyyli, mutta hän ei ota kantaa, eroaako se jotenkin Vettelin 
tavasta ajaa. Muuten Räikköseen ei enää edes palata jutussa, vaan loppu-uutinen käsittelee Pär-
mäkosken kokemuksia Vettelistä. Mielenkiintoisena otsikoinnillisena keinona Pärmäkosken nimeä 
ei mainita otsikossa, vaan hänet kuvaillaan ”Maailmanmestarin ex-valmentajaksi”. Ilmeisesti Iltasa-
nomat uskoo Pärmäkosken olevan nimenä suurelle yleisölle sen verran tuntematon, ettei sen kat-
sota myyvän tarpeeksi.  
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KUVA 3. Vastoin Iltasanomien lupausta ex-valmentaja ei paljasta Ferrari-kuljettajien eroavaisuuk-
sia. (Aittoniemi, J. 2016. Viitattu 19.3.2016). 
 
Lauantaina 20. helmikuuta oli Ylen vuoro haastatella F1-asiantuntija Ossi Oikarista. Oikarinen teki 
pitkän uran F1-sarjassa insinöörinä, ja hän ehti työskennellä Räikkösen kanssa samassa tallissa 
muutaman kauden ajan. Otsikko on jälleen aseteltu kysymysmuotoon. Yle kysyy Oikariselta, ”mil-
lainen työkaveri Räikkönen on?” Oikarinen vastaa jutussa kysymykseen Räikkösen olleen työka-
veri muiden joukossa. Hän myös kommentoi Räikköstä lyhyesti luonteeltaan ja vaatimuksiltaan 
kuljettajana. Loppujuttu käsittelee toista suomalaista F1-kuljettajaa Mika Saloa, jonka kanssa Oi-
karinen ehti myös työskennellä F1-urallaan. 
 
Laskin tähän kategoriaan myös mukaan MTV:n uutisen siitä, miten saksalaislehti oli kommentoinut 
ohimennen Räikkösen tulevaa kautta. Otsikossa MTV uhoaa saksalaislehti Bildin kirjoittaneen 
”alentavan kommentin Kimi Räikkösestä.” MTV teki johtopäätöksen Bildin tavasta kuvata Räikköstä 
tallikaverinsa Vettelin apukuskiksi. Vettel saavutti kaudella 2015 lähes kaksinkertaisen määrän 
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MM-pisteitä Räikköseen verrattuna, ja saksalaisena kuljettajana saksalaislehti kirjoittaa ymmärret-
tävästi omaansa esille nostaen. Jutun sisältö on ainoastaan aiemmin mainittu yhden virkkeen mit-
tainen lainaus Bild-lehdestä. Muuten MTV tyytyy toteamaan viime kauden pistefaktat ja muistuttaa 
talvitestien alkavan ensi kaudella. Tässä tapauksessa otsikossa käytetyn adjektiivin paikansapitä-
vyys voidaan kyseenalaistaa. Räikkösen kuvaileminen varsinkin edelliskauden pistetappion jälkeen 
apukuskina ei välttämättä ole täysin perusteeton kommentti. MTV vetosi otsikollaan lukijoiden 
aiemmin esitettyihin tunteisiin siitä, ettei media, varsinkaan ulkomaalainen, saa kommentoida Räik-
kösestä negatiiviseen sävyyn. 
5.2.3 Räikkönen esillä muuten aiheellisesti 
Räikkönen esillä aiheellisesti – pääkategorian kolmanneksi alakategoriaksi sijoitin loput jutut, jotka 
eivät sopineet kahteen edellä mainittuun kategoriaan, mutta olivat keskenään sen verran erilaisia, 
ettei niitä ollut järkevää jakaa useaksi pieneksi alakategoriaksi. Yhteensä tähän kategoriaan päätyi 
kahdeksan juttua. 
 
Ensimmäinen kategoriaan sopiva juttu julkaistiin keskiviikkona 17. helmikuuta. Iltasanomat kertoo 
italialaisen Corriere dello Sport -lehden tietävän, ettei Räikkönen pääse aloittamaan talvitestejä 
ensimmäisenä Ferrari-kuskina, vaan ajovuoron saa itselleen tallikaveri Vettel. Otsikko perustuu toi-
sen lehden väitteeseen, ja tämä tuodaan otsikossa puolittain esille. Lehden nimeä ei mainita, mutta 
sen kansallisuus kylläkin. Ingressissä Iltasanomat uutisoi ”italialaislehden mukaan”, jolloin vastuu 
ennustuksen mahdollisesta pieleen menemisestä sysätään alkuperäisen lähteen niskoille. Lisäksi 
ingressissä puhutaan siitä, ettei Räikkönen saisi ensimmäistä ajovuoroa Ferrarin ratissa. Varsinai-
sen uutisen idea on kauden ensimmäisen testipäivän ajovuoro, mutta todellisuudessa tuo päivä ei 
tulisi olemaan ensimmäinen päivä, jolloin uudella Ferrarilla ajettaisiin, vaan päivää ennen kyseistä 
testipäivää tallin tiedetään ajavan lyhyt oma testisessio. Iltasanomien uutisen aikoihin tuon ajovuo-
ron kuljettajaa ei ollut kuitenkaan vielä valittu. Iltasanomat tiesi asiasta ja se mainitseekin siitä jutun 
lopussa. Myöhemmin italialaislehden uutinen osoittautui oikeaksi, mutta Iltasanomien oma lisäys 
siitä, että Räikkönen ei ajaisi Ferrarilla ensimmäisenä vääräksi. Räikkönen ajoi Ferrarin ensimmäi-
set kierrokset sunnuntaina yksityistesteissä, Vettelin aloittaessa talvitestit maanantaina. 
 
Perjantaina julkaistiin paitsi uusi Ferrari, myös sen kuljettajien uudet asusteet. Ajohaalarit noudat-
tavat auton väritystä, ja koska italialaistallin auto koki pieniä kosmeettisia muutoksia, olivat myös 
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haalarit muuttuneet viime vuodesta. Kuljettajan kypärä taas on jokaisen henkilökohtainen tapa erot-
tua joukosta. Räikkönen uusi kauden 2016 kypäräänsä hieman aiemmasta. Iltasanomat uutisoi 
omina juttuinaan sekä Räikkösen uudet haalarit että kypärän. Räikkösen uusi kypärä on kuljettajan 
henkilökohtainen, ja siinä Räikkösen nimen nostaminen otsikkoon on hyvin perusteltu. Sen sijaan 
haalariuutisessa uudet haalarit sai myös tallikaveri Vettel. Iltasanomat otsikoi jutun ”Tältä Räikkö-
nen näyttää uudessa ajoasussaan”, mikä nostaa jutun mielestäni otsikoltaan aiheelliseksi. Jutussa 
todella näytetään, miltä Räikkönen näyttää uudessa ajoasussaan, vaikka myös Vettel on mukana 
kuvissa. Räikkösen uudesta kypärästä uutisoidessaan Iltasanomat otsikoi sen olevan ”upea”, mutta 
MTV antaa kuvailevampaa tietoa kertomalla sen olevan ”aikaisempaa tummanpuhuvampi”. Esite-
tyistä kolmesta uutisesta yhdessäkään jutun sisältö ei ole kuvituskuvana, vaan upotteena tekstissä. 
Tämä estää lukijaa saamasta tyydytettyä tiedonjanonsa vaikkapa Facebookin kautta, jossa jutun 
otsikko on esillä. MTV on saanut käyttöönsä Ferrarin virallisen kuvapankin kuvia, ja se on kuvittanut 
uutisensa rajatulla kuvalla Räikkösestä uudessa ajoasussaan. Täytyy muistaa, että MTV:n uutisen 
aihe oli Räikkösen uusi kypärä, ja MTV on piilottanut uutisensa aiheen kuvasta rajaamalla sen 
poikki alalaidasta juuri ennen kohtaa, jossa näkyisi Räikkösen kädessään pitelemä uusi kypärä. 
Iltasanomat käytti puolestaan molemmissa jutuissaan kuvatekstinä vanhaa kuvituskuvaa Räikkö-
sestä. Myös minä tein SuomiF1-sivustolle jutun Räikkösen uudesta kypärästä, mutta jätin sen pois 
aineistostani. 
 
Päivän neljäs juttu on SuomiF1-sivuston tekemä uutinen F1-sarjan virallisen Twitter-tilin luomasta 
äänestyksestä, jossa kannattajilta kysytään mielipidettä ensi kauden paremmasta Ferrari-kuljetta-
jasta. Suuri yleisö oli vahvasti Vettelin pärjäämisen puolella, ja Räikkösen jääminen alakynteen 
nostettiin jutun otsikoksi. ”Räikkönen jäämässä pahasti Vettelin jalkoihin - ”Sydän sanoo Kimi, 
mutta järki sanoo Seb” otsikossa leikitellään metaforalla, sillä Vettel ei ollut fyysisesti tallomassa 
Räikköstä. Suomalainen on kuitenkin äänestyksen kohde ja siksi mielestäni juttu sopii tähän kate-
goriaan. Jutussa on nostettu esille tuolloin vielä käynnissä olleen äänestyksen tilanne sekä nostettu 
esille muutamia äänestäjien perusteluita. Otsikkoonkin asti nostettu kannattajan lainaus vetoaa 
tunteisiin, sillä Vettel tiedetään yhdeksi sarjan parhaimmista kuljettajista, jonka päihittäminen olisi 
Räikkösellekin erittäin vaikeaa. 
 
Lauantaina ainoan kategoriaan sopivan uutisen tuotti Turun Sanomat, jonka F1-toimittaja Heikki 
Kulta uutisoi ”Ferrarin uuden keulan olevan kuin räätälöity Räikköselle”. Jutun sisältö on Kullan 
itsensä Räikköseltä saama haastattelu, ollen tähänastisista esitellyistä jutuista ensimmäinen suo-
malaismedian tekemä haastattelu Räikkösestä. Räikkösen ajotyyliin liittyvät tietyt vaatimukset ovat 
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yleisesti F1-asiantuntijoiden tiedossa, ja Kultakin nojaa näihin tietoihin otsikossaan. Otsikossa kä-
sitelty aihe on itse asiassa jutussa sivuosassa vain kahden viimeisen kappaleen mittaisena teks-
tinä, valtaosan tekstistä ollessa Räikkösen haastattelua. 
 
Sunnuntaina 21. helmikuuta kategoriaan sopivia juttuja ilmestyi vielä kaksi lisää. Uusi Suomi kysyi 
otsikossaan lukijoidensa suosikkia kahdesta F1-kuljettajastamme. Kyseessä ei ole uutinen vaan 
pelkkä äänestys, johon on koottu perustiedot sekä Räikkösestä että Valtteri Bottaksesta. Räikkö-
sen nimi on kuitenkin otsikossa aiheellisesti, joten se sopii kategoriaan. Päivän toisessa kategorian 
jutussa Iltalehti kertoo saksalaisen Auto Motor und Sport -lehden väittävän, ettei vastoin yleistä 
luuloa Räikkönen edes ajanut sunnuntaisessa Ferrarin testisessiossa. Jutussa käsitellään huhun 
syntyä ja perusteluja, miksi se voisi olla totta. Iltalehden jutun lopussa kuitenkin todetaan, ettei 
väitteille ole minkäänlaisia perusteluita, eikä Ferrari ole edes kommentoinut asiaa. Kyseessä on 
malliesimerkki F1-uutisoinnista, jossa huhuillakin pyritään myymään juttuja.  
5.3 Räikkönen otsikossa aiheetta 
Räikkösen suosio takaa myös hänestä kertovien juttujen kiinnostavan lähtökohtaisesti suurta jouk-
koa. Tämä ajaa mediat lisäämään suomalaisen nimen juttujensa otsikkoihin mitä eriskummallisim-
milla tekosyillä ja aasinsilloilla. Juuri tällaiset otsikot saivat minut kiinnostumaan tämän opinnäyte-
työni aiheista. Miten Räikkösen nimellä myydään juttuja? 
 
Rajasin keräämästäni 54 uutisartikkelista aiheettomiksi Räikkönen-otsikollisiksi jutuiksi kaikkiaan 
23 juttua. Näin ollen otannastani melkein puolet, 43 prosenttia, olivat mielestäni perusteettomasti 
otsikoituja. Näistä 23 jutusta peräti 17:ssä Räikkösen nimi esiintyi mielestäni turhasti silloin, kuin 
kyse oli Räikkösen autosta tai tallista. Lopuissa kuudessa tapauksessa Räikkösen nimen käyttä-
minen otsikossa ei tuonut juttuun lainkaan lisäarvoa, vaan nimi oli selkeästi otsikossa vain houku-
tellakseen lukijoita. Käyn seuraavaksi tarkemmin läpi näihin kahteen kategoriaan päätyneitä juttuja. 
5.3.1 Ferrari-talli Räikkösen omistuksessa? 
Ferrari on F1-historian menestynein talli ja sarjan ensimmäisestä vuodesta asti mukana ollut italia-
laistiimi tunnetaan kaikkialla maailmassa. Siksi onkin outoa, että Ferrariin liittyviä uutisia ei otsikoitu 
tallin nimellä, vaan tilalla on käytetty Räikköstä. Seitsemästätoista tämän kategorian jutusta peräti 
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yhdeksän ilmestyi perjantaina 19. helmikuuta, jolloin Ferrari julkaisi uuden autonsa. Ennen perjan-
taita Ferrari piti yllä kuitenkin median mielenkiintoa paljastamalla joka päivä pieniä yksityiskohtia 
autostaan. Esimerkiksi keskiviikkona 17. helmikuuta Ferrari julkaisi Twitter-tilillään lyhyen äänileik-
keen uuden voimanlähteensä äänestä. Iltalehden otsikko ”näin murisee Kimi Räikkösen uuden Fer-
rarin kone” osoittaa hyvin, miten tärkeä myyntikikka Räikkönen on. Otsikko on hyvä, siinä kerrotaan 
oleellinen ja mainitaan jopa Ferrari, mutta silti siinä on Räikkösen nimi, vaikka hän ei liity itse uuti-
sen sisältöön mitenkään.  
 
Lähes kaikissa tämän kategorian jutuissa Räikkösen nimi on genetiivi-muodossa, ja se on yhdis-
tetty sanaan Ferrari. Termit ”Räikkösen Ferrari” tai ”Räikkösen talli” eivät ole kieliopillisesti väärin, 
mutta Suomen kielen sääntöjä niissä on venytetty. Genetiivissä puhuttaessa termillä on kaksois-
merkitys. Se on yhtäällä Räikkösen kilpa-auto tulevalla F1-kaudella, mutta samalla se voi tarkoittaa 
myös, että Räikkönen omistaisi Ferrari-tallin. Lisäksi on syytä muistaa, että Räikkösen lisäksi sa-
manlaisella autolla ajaa toinenkin kuljettaja. Siksi medioiden tapa puhua vain Räikkösen autosta 
on myös väärin, sillä yhtä lailla esimerkiksi tallikaveri Vettelin ”auto ärjyy” aiemmin käsitellyssä Ilta-
lehden jutussa.  
 
Ennen auton varsinaista julkistamista mediassa spekuloitiin uuden auton värityksellä. Varsinkin ita-
lialaismedia esitteli runsaasti erilaisia ehdotuksia kauden 2016 auton ulkoasuksi, ja suomalaiset 
mediat raportoivat ahkerasti Twitteriin vuotaneita italialaisen lehdistön hahmotelmia. Ennen auton 
julkaisua perjantaina julkaisivat MTV, Iltasanomat, Iltalehti ja Sportti yhteensä viisi uutista siitä, miltä 
uusi Ferrari kenties voisi näyttää. Sportti julkaisi kaksi uutista aiheesta, toisen maanantaina ja toi-
sen tiistaina. Maanantain uutisessa se uutisoi kysymysmuotoisen otsikon ”Räikkösen autoon tu-
lossa yllättävä ominaisuus?” Jutussa yllättäväksi ominaisuudeksi mainitaan lisääntynyt valkoinen 
väri. Teknisesti väritys ei ole ominaisuus, sillä se ei vaikuta suorituskykyyn. Tiistain jutussaan 
Sportti muistuttaa jälleen valkoisen värin mahdollisuudesta, mutta jutun aihe on Ferrarin uusi etu-
siipiratkaisu. Myös Iltalehti, Iltasanomat ja MTV käyttävät otsikoissaan kysymysmuotoista asette-
lua. ”Tältäkö näyttää” myöntää kyseessä olevan arvauksen, mutta se herättää silti lukijan mielen-
kiinnon ehdotusta kohtaan. 
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KUVA 4. Seksi ja kysymysmuotoinen otsikko - kaksi asiaa, jolla nykypäivän verkkojuttuja myydään 
(Aittoniemi, J. 2016. Viitattu 20.3.2016). 
 
Iltasanomat on yhdistänyt otsikossaan kysymysotsikon lisäksi mukaan myös seksin (kuva 4). ”Su-
perseksikäs”-sanaa ei mainita Iltasanomien varsinaisessa jutussa, vaan se esiintyy italialaislehti 
Gazetta dello Sportin otsikossa, josta löytyy kuvakaappaus Iltasanomien jutussa. MTV ei puoles-
taan lupaa otsikossaan mitään konkreettista, vaan se kysyy, onko auton julkistamistilaisuudessa 
”luvassa historian havinaa?” Tämä kyseinen tapaus on kuitenkin sama muidenkin medioiden käsit-
telemä mahdollinen valkoisen värin lisääntyminen autossa. Historiaan MTV viittaa aiemmin pari 
päivää aikaisempaan uutiseensa, jossa se epäili kyseistä asiaa. Tuo uutinen ei kuitenkaan ollut 
tarkastelujaksollani, mutta sivuhuomautuksena mainittakoon, että myös siinä kauden 2016 Ferrari 
myytiin otsikossa ”Räikkösen uutena autona”. 
 
Ferrarin julkaistessa lopulta uuden autonsa perjantaina 19. helmikuuta sain tähän kategoriaan yh-
deksän otsikkoa lisää. MTV, Yle, Iltasanomat, Iltalehti, Sportti, Uusi Suomi sekä SuomiF1-sivusto 
käyttivät kaikki Räikkösen nimeä hyödykseen otsikoissaan uutisensa uusimmasta Ferrarista. Suo-
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miF1-sivusto otsikoi ”Ferrarin esittelevän Kimi Räikkösen uuden auton”, mutta Iltalehti ei käytä ot-
sikossaan lainkaan sanaa Ferrari. Sen otsikko kuuluu ”Kimi Räikkösen uusi auto julkaistiin”. Myös 
MTV jättää Ferrarin nimen kokonaan mainitsematta otsikossaan, jossa se esittelee kuvia uudesta 
autosta. Kilpailu siitä, kuka uutisoi uudesta Ferrarista ensimmäisenä, oli kova. Tarkastelujakson 
kuuden median ensimmäiset jutut uuden Ferrarin julkaisemisesta julkaistiin 17 minuutin sisällä toi-
sistaan. Iltalehti, Iltasanomat, MTV ja SuomiF1-sivusto yrittivät kerätä mahdollisimman suuren lu-
kijamäärän uutisoimalla aiheesta mahdollisimman monesti. Kaikkien ensimmäinen uutinen oli vain 
lyhyt ilmoitus uuden auton julkistamisesta ja sen erikoisuudesta, eli spekuloidusta värityksestä. 
Myöhemmin, kun suurin kiire oli ohitse, julkaisi jokainen näistä neljästä mediasta uuden jutun, joka 
sisälsi runsaasti kuvia uudesta autosta. Näitäkin juttuja markkinoitiin jälleen Räikkösen nimellä. 
MTV ja Iltalehti houkuttelevat lukijan klikkaamaan juttua käyttämällä otsikossa sanoja ”tältä se näyt-
tää”. SuomiF1-sivusto puolestaan houkuttelee otsikolla, jossa se kehottaa katsojaa ”vertailemaan 
itse” Ferrarin kauden 2015 autoa uuteen autoon Twitteristä löydetyn kuvan avulla.  
 
MTV tuotti vielä julkaisua seuraavana päivänä kaksi tähän kategoriaan sopivaa juttua. Molemmat 
koskevat kuitenkin edellispäiväistä autonesittelyä, jolloin myös uuden auton suunnittelijat kertoivat 
uudesta autosta ja sen teknisistä oivalluksista. Ilmeisesti MTV halusi ottaa tästä tapahtumasta kai-
ken irti, sillä se uutisoi myös suunnittelijoiden kommentit seuraavana päivänä. Koska suunnittelijat 
ovat suurelle yleisölle tuntemattomia, on sivusto ottanut jälleen Räikkösen nimen avuksi otsikoissa. 
Auton uutta etujousitusta käsittelevä juttu on otsikoitu: ”Kolme syytä Räikkösen Ferrarin radikaaliin 
muutokseen”. Sanalle ”radikaalius” ei anneta tekstissä sen tarkempaa selkoa, mutta sillä viitataan 
siihen, kuinka jousitus eroaa edellisvuoden autosta. Tämän jälkeen suunnittelija luettelee otsikon 
lupaamat kolme syytä, miksi kyseiseen ratkaisuun päädyttiin. Jutun lopuksi muistutetaan jälleen 
muutoksen sopivan teoriassa Räikkösen ajotavalle. Yhdessä Ferrarin värispekulaation kanssa ylei-
sin tämän kategorian jutuissa toistunut teema oli juuri etujousitusmuutoksen mahdollinen sopimi-
nen paremmin Räikkösen ajotavalle. Lauantain toisessa jutussa Ferrarin pääsuunnittelija kertoo 
uudesta autosta tarkemmin. Otsikossa on mainittu jälleen pelkkä ”Räikkösen auto”, mutta jo jutun 
ingressissä termi onkin muuttunut ”Räikkösen ja Vettelin autoksi”. 
 
Yleisöä kiinnostaa lukea uutisia ihmisistä. Ferrari on auto, tekninen laite ja täten epäinhimillinen 
kasa erilaisia materiaaleja. Tämän kategorian tapauksissa verkkomediat ovatkin käyttäneet hy-
väksi tapaa nostaa uutisessa esille ihminen, johon varsinainen uutinen vaikuttaa. Tällaista tapaa 
kutsutaan henkilöimiseksi. (Valtonen 2012, 64.) Ferrari-kuljettajana Räikkönen muuttaa eläväksi ja 
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hengittäväksi uutisen aiheen samaistuttavaksi kohteeksi. Tämän kategorian kaltaisia otsikoita nä-
kee runsaasti eri verkkomedioiden sivuilla myös muissa uutisaiheissa. 
5.3.2 Räikkönen syötti, ei jutun aihe 
Tämä kategoria muodostui kaikista mielenkiintoisimmaksi. Edellisessä kategoriassa Räikkösen ni-
men mainitseminen otsikossa oli vielä jotenkin perusteltavissa, mutta näissä kuudessa jutussa ju-
tun olisi aivan hyvin voinut otsikoida ilman Räikkösen apua. Näistä jutuista ei voi olla huomaamatta, 
että Räikkönen on otsikossa vain täysin klikkausten toivossa. 
 
Ensimmäinen tällainen juttu osui kohdalle jo tarkastelujakson ensimmäisenä päivänä. Bike.fi pääsi 
ainoalla jutullaan otantaani sen raportoidessa Räikkösen omistaman moottoripyörätiimin kuljettajan 
menestyksestä. Räikkönen on toki tallin yksi omistajista, mutta hänen osuutensa tallin arkipäivässä 
on käytännössä olematon. Räikkönen esiintyy jutussa otsikon lisäksi myös ingressissä ja ensim-
mäisessä kappaleessa, sen jälkeen moottoripyöräilyyn keskittynyt sivusto pysyy asiassaan. On 
selvää, että jutulle on haluttu kerätä paljon lukijoita, sillä tallin kuljettajan hyvistä sijoituksista oltaisiin 
varmasti voitu uutisoida myös ilman Räikkösen nimen mainitsemista. 
 
Perjantaina Ferrarin uusimman auton julkistamisen yhteydessä tähän kategoriaan sattui kolme jut-
tua. Iltasanomat kertoi ”Räikkösen houkutelleen olutsponsorin Ferrarille”. Otsikosta saa kuvan, että 
Räikkönen olisi itse neuvotellut sponsorin kanssa. Todellisuudessa alkoholimerkki kuului Räikkö-
sen tukijoihin jo ennestään, joten yrityksen oli vain loogista lähteä tukemaan tallia, jossa sen spon-
soroima kuljettaja ajaa jo valmiiksi. Otsikon tekstille ei löydy tekstistä lainkaan katetta, itse asiassa 
jutun kirjoittaja perustaa sen täysin omaan mielikuvitukseensa. Hän uskoo merkin siirtymisessä 
Ferrarin yhteistyökumppaniksi ”Kimi Räikkösellä olevan varmasti oma osuutensa.” On syytä 
epäillä, onko Räikkönen itse tehnyt yhtään mitään kahden suuren yrityksen keskinäisissä sopimus-
neuvotteluissa. Lauantaina samaan uutiseen tarttui SuomiF1-sivusto, joka valitsee sanan otsikos-
saan kuitenkin toisin. Alkoholimerkki on ”Räikköstä tukeva sponsori”, joka ”ryhtyy myös Ferrarin 
sponsoriksi”. Räikkösen nimi on otsikossa turha, sillä sopimus on tallin ja sponsorin välinen. 
 
MTV:n kaksi samana päivänä julkaisemaa juttua olisivat voineet päätyä myös aiempaan kategori-
aan puhuttaessa Räikkösen ja Ferrarin välisestä suhteesta, mutta laskin ne mukaan tähän katego-
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riaan, koska katsoin niiden tarjoavan Räikkösen nimeä otsikossa täysin klikinedistämistarkoituk-
sessa. Toisessa jutussa arvuutellaan Räikkösen auton nimessä esiintyvää kirjainta. Itse jutussa 
Räikkösestä ei ole mainintaa sanallakaan, tosin se on vain kaksi kappaletta pitkä. Toisessa uuti-
sessa kerrotaan numeraalista nippelitietoa uusimmasta Ferrarista, jota kutsutaan otsikossa ”Räik-
kösen F1-autoksi”. Jutun pituus on vain kaksi kappaletta ja lyhyt luettelo Ferrarin ilmoittamista 
uutisarvoltaan olemattomista pikkuasioista uudesta autosta. Jutun uutisarvo on käytännössä ole-
maton, ja Räikkösen nimellä sille yritetään saada lukijoita. 
 
Sunnuntaina 21. helmikuuta Yle uutisoi jutussaan seuraavalla viikolla alkavien kauden ensimmäis-
ten testien ajovuorot. ”Räikkönen hyökkää radalle keskiviikkona - F1-testit täyteen vauhtiin” kertoo, 
milloin koittaa Räikkösen ajovuoro. Jutussa esitellään maanantaipäivän testivuorot, mutta jutussa 
on myös maininta Räikkösen töiden alkamispäivästä. Sunnuntai-iltana julkaistun jutun tarkoitus on 
antaa tietoa maanantain testeistä, joten tieto Räikkösen ajovuorosta keskiviikkona on täysin turha. 
On myös syytä huomata, että maanantaina ajovuorossa oli toinen suomalaiskuljettaja, Valtteri Bot-
tas. Sen sijaan, että suomalainen kuljettaja nähtäisiin ajovuorossa jo testien avauspäivänä, haluttiin 
otsikossa ilmoittaa, että toinen kuljettaja aloittaa kaksi päivää toisen jälkeen. Tämä juttu kuvastanee 
kaikista parhaiten Räikkösen asemaa suomalaisessa formulauutisoinnissa. Edes ajankohtaisempi 
suomalaiskuljettaja ei ylitä vetovoimaisuudessaan Kimi Räikköstä. 
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6 LOPUKSI 
Tutkimuksessani selvisi lukuisia erilaisia käyttötapoja Kimi Räikkösen nimelle internetartikkeleiden 
otsikoissa. Tutkimuksessani esille nousi muutamia selkeästi havaittavia ja toistuvia otsikointityylejä. 
Asiallisissa tapauksissa Räikkösen nimi mainittiin otsikoissa, jossa suomalainen oli jutun aihe. Täl-
laisia olivat esimerkiksi Räikkösen itsensä antamat kommentit tai muiden kommentit hänestä. Myös 
nimenomaan Räikkösestä itsestään puhuttaessa on hyväksyttävää käyttää häntä otsikossa. 
 
Edellä mainittujen juttujen lisäksi viikon otantani paljasti kuitenkin myös toisenlaisia tapoja mainita 
suomalainen otsikossa. Räikeimmät tapaukset menivät jopa niin pitkälle, että niiden voidaan jopa 
katsoa rikkovan journalistisia sääntöjä otsikointiin liittyen. Joissain tapauksissa pystyi jopa esittä-
mään kysymyksen, esitetäänkö otsikossa valetta. 
 
Erityisen yllättynyt olin tavasta käyttää Räikkösen nimeä tapauksissa, jossa puhuttiin Räikkösen 
työnantajasta. Ferrari-talli on F1-sarjan tunnetuin tuotemerkki ja lähes kaikkien voidaan olettaa tie-
tävän mikä se on, vaikka laji ei tuttu olisikaan. Ilmeisesti suomalaisissa medioissa ei luoteta kuiten-
kaan tähän tarpeeksi, tai sitten Ferrarin korvaaminen Räikkösellä lasketaan tuottavan niin paljon 
enemmän klikkauksia ja sitä kautta mainostuloja, että parempaan otsikointiin ei edes pyritä. Suo-
malaislukijalle Räikkösen nimen käyttämisessä syynä voi olla myös vahva suomalaisuuden tunteen 
herättäminen. Ferrari yhdistetään Italiaan, mutta Räikkösen avulla siitä saadaan tehtyä edes hie-
man enemmän suomalaisempi. 
 
Joissain otsikoinneissa oli käytetty paljon mielikuvitusta, jotta aasinsilta Räikköseen löydettäisiin. 
Katson otantani epäonnistuneen kuitenkin siinä mielessä, ettei kaikista räikeimpiä tapauksia sattu-
nut valitsemallani ajanjaksolla. Sekä ennen että jälkeen otantani Iltasanomat käytti Räikköstä otsi-
koinnissaan hyödyksi tavalla, joka nostaa moottoriurheilua seuraavien suomalaisten mielissä rai-
voa kerta toisensa jälkeen (kuvat 1 ja 5). 
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KUVA 5. Tällaisia otsikointityylejä ei otannassani suureksi pettymyksekseni nähty. Kuvankaltainen 
otsikko oli syypää siihen, miksi valitsin opinnäytetyöhöni tämän aiheen (Aitonniemi, J. 2016. Viitattu 
22.3.2016). 
  
Medioista Iltasanomat venytti journalistisia sääntöjä otsikointiin liittyen käyttäessään Räikkösen ni-
meä niissä. Myös MTV, Iltalehti sekä SuomiF1-sivusto sortuivat asiattomaan otsikointiin useasti. 
Kaikkia yhdistää rahoitusmalli. Ne kaikki saavat tulonsa mainoksista, joista saatavat tuotot mää-
räytyvät puolestaan sen mukaan, paljonko juttuja klikataan. Kuitenkin myös Yleisradio sortui käyt-
tämään Räikkösen nimeä houkutuskeinona otsikossaan, vaikka sen rahoitukseen klikit eivät vaiku-
takaan. Nykyisessä verkkojournalismikulttuurissa halutaan kuitenkin tuijottaa lukuja, ja myös Yle 
seuraa tarkasti, paljonko jutut saavat klikkauksia. Klikkiotsikoinnilla voidaan nähdä olevan myös 
poliittisia vaikutuksia. Ylen täytyy pystyä osoittamaan, miksi valtion täytyisi tukea sitä. Komeat klik-
kimäärät otsikoissa edesauttavat varmasti asiaa. Täten välillisesti myös Ylen toimintaa ohjaa raha, 
vaikka se ei kaupallinen media olekaan. 
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Erityismaininnan ansaitsee Turun Sanomat, joka on ottanut täysin oman linjansa suomalaisessa 
F1-journalismissa. Se ei saa läheskään yhtä paljon klikkauksia kuin Räikkösen nimellä säälimättö-
mästi ratsastavat mediat, mutta siitä huolimatta se tarjoaa samat uutiset lukijoilleen asianmukai-
sesti otsikoituna. Tarkastelujaksoni aikana lehdeltä otantaani päätyi yksi juttu. Se kertoo minusta 
sen, kuinka paljon muut Räikkösen nimeä hyväksikäyttivät. Turun Sanomat raportoi esimerkiksi 
Ferrarista Ferrarina, ei ”Räikkösen tallina”.  On ilahduttavaa, että edes yksi media pysyy asialin-
jassa ja tarjoaa selvästi otsikoituja laatu-uutisia formula ykkösistä. Luvussa 4.2.4 esille nostamani 
lehden jo 1970-luvulla syntynyt suhde F1-sarjaan näkyy siis tavallaan edelleen. Vuoden urheilutoi-
mittajaksi 2015 valittu lehden toimittaja Heikki Kulta on todella palkintonsa ansainnut. 
 
Olen tyytyväinen tutkimukseeni ja erityisesti siihen, minkä ajankohdan valitsin tutkittavaksi. Etukä-
teen ajateltuna sarjan talvitauko ei välttämättä ole F1-uutisoinnin kannalta kaikista otollisin ajan-
jakso, mutta otantaani päätynyt runsas artikkelimäärä kertoo toista. Kun juttuja on paljon vähem-
män kuin kauden aikana ja taistelu jokaisesta klikistä tiukkaa, täytyy medioiden ottaa kaikki keinot 
käyttöön taistelussa lukijoiden huomiosta. Opin työssäni järjestelmällisyyttä sekä uudenlaisen ana-
lysointitavan. Olisin voinut myös käyttää toisenlaisia tapoja lähestyä tätä aihetta, esimerkiksi haas-
tattelujen kautta, mutta mielestäni tähän valitsemani tapa oli toimivin ratkaisu. 
 
Tutkimukseni kiinnostaa varmasti sellaisia verkkojournalismin kuluttajia, jotka haluavat ymmärtää, 
miksi mediat otsikoivat artikkeleitaan tutkimukseni aineiston tapaiseen tyyliin. Pidän tuloksiani luo-
tettavina, sillä käsittelin aineistoani neutraalisti. Toivon löytäneeni tutkimuksessani uusia näkökul-
mia ja keinoja lähestyä verkkojournalismin tutkimista. Mielestäni tutkimukseni kaltaisia jatkotutki-
muksia voidaan tehdä lisääkin. Kimi Räikkönen ei ole ainoa, kenen nimen avulla lukijoita houkutel-
laan lukemaan juttuja suomalaisessa verkkojournalismissa. Samanlaisen tarkastelun voi siis myös 
suorittaa jostain toisesta henkilöstä. Esimerkiksi jääkiekkouutisissa Teemu Selänne on Räikköseen 
verrattavissa oleva tehokeino. Tutkimustapani voisi myös olla mielenkiintoinen toteuttaa F1-kilpai-
luviikonlopun aikana. Kilvanajon yhteydessä uutisaiheista ei ole pulaa, mutta kuinka monessa niistä 
juttuja yritettäisiin myydä Räikkösen nimellä?  
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